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DEL MI.NISIEIlIO DE DEFENSA 
D1ARIO 
REALES DECRETOS 
'. ){ 
Da.do en Madrid a trece de octubre de mil no-
vecientos setenta y siete. 
El Ministro de l)ef~nl:l!l, 
MANU~L GUTIll:RRlo;Z M~LLAOO 
JUAN CARLOS 
CESES 
Números 2802 y 2803L19ii, por los que se dispo-
ne que el General de División don Angel Stisn. 
della Oarcfa.-Otermfn y el General Áuditor don 
Joaquín Otero Goyanas cesen en 108 cargos que 
S6 citan. 
Vengo en disponer que el GenertLl Auditor, en 
situación de reservas ?on JOélirluín Otero Goyanes 
cese en eu a.ctual destinO. 
)Ya'do en Mailrid a. dieciocho de octubre de mi-l 
nuvecientos setenta. y siete. 
Vengo en disponer <lue el General de Divisi6n, 
Diploruado de }~st¡l(lo Mayor, en aituooi'ón de re-
serva, ·don Angel 'Scanilella Ga.rcía-Otermín cese 
en el eargo de Gerente del Servicio Militar de 
Construc<:Íolles. 
El Mhustro de Detenl:l!l, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN C~OS 
(D'al B. O. del Estado núm. 27ú., de :12-11.\1.977.) 
---------------------------------------------------------------
ORDENES 
-JEFATURA SUPERIOR DE 
, PERSONAL 
Secretaría General 
~.' l~ 
'ESTADO MAYOR GENERAL 
Ceses 
EXlCmo'l!. Sres.: iDlspongo <l&seelt &1 
" eargo ,de ,D:!re·otor del Servicio ,de Fu· 
bli(II,vci,oThe.s del EstMIo Mayo,r del 
. Ej.é~lto del G&l-eral d<e .Brigada . de< 
Infnnterln. en sltu¡¡,clón d& reserva, 
ItOI1 Luis ca,ni) Fortal. 
f.o que digo a. VV. EE. 
1>105 gual'C!o a. VV. ,EE, 
Mad,rI-d, 13 de octubre de 1977 
GtiTltmu,:z MEI.I.APO 
EXClllIJ.S. Sres. T¡mlen.teGen-e.ral Jefe 
dnl IMudo Mayor del Ejér.clto· y 
5ubs(l()l'eta.rlo" de este >Mhüste-r1o. 
('riel lJ. O. (ll'l E. n." 271. de 12.11-'77.) 
Dirección d. ~nstñ.nzl 
se l'e!oolcmnhn. alperscmal m!1ltar en 
po&eslól1 <le ,las <llplGmas y tltulos de 
1l1formñtle:1 Mllltar, con expresión. ... 
.¡j,el mARro OnciAt, (;'11 que Sil hanian 
concNlldo; en el sf',ntldo de que. >lmtta 
l-os Programadores de InformátIca. 
MUltar debe sustituirse al cu,pltán de 
A¡'tlllerí!t P. A-ntOonlo .4.lvurez: Campo.· 
na. Mollna. (W/7-2.). por el d·e Igual em-
pleo y Arma. D. Jasé Alvare.z Cam.pa.-
na Mall·na, (59{72). 
Mtvd rld , 3 de¡. Iflovll:ml'll'e <lo ;1977. 
GtYI'IJ:I:\REZ *LA:oI 
\ ,. 
~- .. 
CURSOS DE ESPECIALIDA. 
DES HAWK MEJORADO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA 
DIPLOMAS Y TITULOS DE Ampliación de la convQ&atoria 
IINFORM .l TIICA MILITAD. 1! 
kl. ... , Se amplía, la. ()rde.n d.e. ~ d·e ,e>tJ¡&. 
Se rootifica la, .orden de 27 de mar- ro· -de. r.l.97'f ,(D. O. núm. U,), ·por la. que . 
ZI> de 1973 ~D. O. núm. 83), etn la que 's.e' >conv'o.ca.;n aos ·cur&os de. ma.ntani-
• 
miento. ¡para etl sistema de. misil~s 
Ha,wk 'Mejorado. ,en -el S€-nUdo de qU& 
pUed&n ser solicitados ;por suboficia. 
les de Artillería, de acuerdo con las 
eondioiooes que a -cootinua,ción se 
indican; los >cursos que se. sel1alan. 
;f.. CUrsos que pueden ser sQlicitados 
1.1. De mantem.imiento, de apoyo 
d&l sistema de control. 
1.2. De mantenimiento de apoyo 
de radares de impulsos. 
1.3. De. mantel1imient!il> de a.poyo 
de radares de. onda eootinua. 
"1.4. De mam.tem.imie-nto de apoyo 
de,l8J1zador.es. y sistemas mecánicos. 
2. N(Jrmas de carácter genr;:ral 
Las ,puhlicadas ,por Oirden. de 00 de 
diciemhre de í1975 (D"O. -núm.2/7S). 
ampliadas opor Orden de 9 .de marzo 
de 197'1 (D. O. núm. 59f . 
De acuerde> con dO dispuesto en el 
apartado ~.3 de I}.a ¡primera de las ór-
denes antes citadas, los peticionarios 
que tengan alguna .es-pE'CialidM de 
Hawk Báslcoque4an dlsPf!nsndos de 
los llJ,Partados ·U y .'-2 <1'(1 dicha O¡" 
den. 
S. Plazo de admisión de instanrias 
1li~z íUns Mbn~s, npnrttr <lE'1 sí· 
gutoote al dE' la. ,puhUca~Ión de esta 
Orden e.n el l)IAIUO OFfCf.U., t~len<lo 
en ~uenta. los organismos que. deban 
<larles curso lo- dts>pues-to en eíI al'-
t1cul.(} GG, apllrtado uno, dl'il Decrll-
te 1400/00 '(D'. O. nt'm. 146), deble.ndo 
ad.emá..'l estam.par, en ,el dorso d-e ca-
do. j,nsta.ncla., un selle> de ~ntrnda. CM 
la. foc11a. >1m que ha ti!lnido lugnr 'y 
adelantar el Jefe de Cuerpo, O~tro 
o De.pe-nd&ncla. l'>ece.ptor d& la instan-
eia., ;por telegrama al 'EMC, la. l'.¡;m!-
e1ón do¡¡, las ¡presenta.dnsen :f~ha pró-
xima. a. la. termlnaciÓtl'l del ipla.:oo. 
lEn todo ':Caso las i·nstan-alas, debldo.-
me.nte. irufomladas y .tl,Comipaftadas d.e 
la. .ficha. do¡¡, petición ·de oCUl'SOS a que 
&e retiere .el ,a.partado, 2.1 de las 'l1or-
mas gen.a.ra.1es para. aslstemeia a cur-
sos, deberán. tené;!, ·Mtrada. e-n 'la 'DI. 
"rec>cló!Il oda. ·Ensetltmza. o.cmo días ,d,e-s-
pués de flna.lizado dicho, ¡plnzo. 
¿.CUrsos que puedan sottcítarse 
rCad,a. ¡pOll;ICllol1m'10' tpoorá aoUclto.r 
CUMtos cursos d0E!43ea. de los que. &e 
C01w.ocan e«). ,la $l:rese·nt€< Or,den, d.e-
bl&ndo, formular I()wu, i)etición 00 
:lmstwnc1a independIente. 
6. Normas ,eLe cardctClr particular 
6.:1.. Superar <lOO u.nmínimo de 70 
puntea la, tpru'l'Iha, .ti,,," co.noolroJento!! 
de ,j,ngló!! qU& M <le.1~bl:'al'án ()t,fl ,el 
!MMG. 
~.~. Los s@leooionados Sflt'litl ¡¡xnmi-
nMo·!! ~rev1ameonto \p,01:' 108 prMulo, 
1'-(18- >d,Q i¡¡~l(l¡¡ ü¡¡l GnbI.twtfl, de, MtmHuS 
d() la OEMAJG o, fin d,¡¡, d(ltel"mLot\il' SIlS 
eO'lwtllmte!l1.tos do !,ngU,!> y en el <lltse 
de. qua éstos !na e¡;,¡¡¡u SUficientes ~a.. 
• 1'11 ¡pasa.r laprue.ba {\¡ que. &61 re.UBre 
el a,¡po.rta,do ante-riql' po,drán seor Ha:'-
14 de noviembre de 19'17 D.O. nllm. !l:'l& 
:mados ¡para. seguir en <lieho Gabinete pafia. funciooes doce>ntes e.n los Cur-
lID .cursillo intensivo <le dioho ¡<1io- sos y U,nidad.es que ¡;e. espooi!ican. 
ma.. 
1.& Región Mmtar 
6. Prioridades 
CURSO DE PILOTO DE HELtCOPTERO' 
'En la relaci6n de los aspimntes se CH-47· MECANICO ELECTRICISTA CH-
tendrán .en cuenta. las siguientes prio- 47C - MECANICO DE CH-47C - PILOTO 
ridades: DE PRUEBAS UH-l (PPU-I/'l7 • 
!l.- Estar en posesión de la espe-
cia.lidad básica que se solicita. Grupo 11 {actor 0,00 
~." &s\ar :e-n 'Posesión de la espe-
cialidad de segundo. -escalón básieo Comienzo: 3 de octubre de 197'1~ 
corJ.'leS¡pondi.ent.a. a laque se solicita. Terminación: ~ 19 de ne>vie ro h r 8-
3.'" Estar destilnado en el Grupo de rim. 
Mino de Misiles SAM del Regimien-
to A.IJ.. núm. 74. 
4." M.enor p,ntigiiedad. 
Madrid, 3 d'e noviembre de \1.977. 
GL'TIÉRREZ MELLADo 
GRATIFIICACION POR FUN-
CIONES DOCENTES 
Para. dar cumpUmle.nto a. 10 dls-
i'uest.o 00 la Oreen <le 2 4e marzo 
de. 1973 (D. O. :m'lm. 51l, modiflcada 
001' O. C. de 5 de octubre de 1914 
(D. O. ntlm. m), y con o-bJeto. de 
acredita!' el dElll'echo alperolbo de la 
gratificación .por servicios ol'dl'narlos 
de oarácter .eSIPecia.l, a. contLnua,clón 
S& relaciona el personal que dese-m.-
$lena tu.nciooea docentes en los Cur-
sos y Unidades que && e¡¡,p.a.oltican. 
Caopitán, de Infantería D. Santiage-
Rodríguez Sa.ntafe, .en la Base Cen,-
traliza.da o.e las Fk\iET. 
Otro, D. Luis Peláez Canipoma.:ne:s. 
en la misma. 
Comienzo: 15 de octubre de 1917. 
Terminación: 19 de noviemhre 
d& 1197'1. • 
Teniente. Escala especia.l, D. Adol· 
to Meléndez Martine:/!, Ptl la. Basa 
CeontrnJizada de las FAMET. 
Sargento especialista D. Fraooisco 
San POOil'O Swnz, en la. m:lsma.. . 
Comienzo: 3 de octubre d& 197'1. 
Termina.cián: lO de 4lciembr.e de 1917. 
·Capitá.n <le. Infantería D. ~ulio Aró-
valo Fermtn<lez, en la Base- ('..N\ira.-
Uzada. de tas FAlMET. 
TenIente. E$Ca.Iu. .as.poolal. n. Jos6 
Garofa. Asenslo, en la. mIsma. 
Subte.nient& es.peclaUsta. D. Enrique 
!Uu.ua. Arl'!ero, e-n la, misma. 
Sargento >6$peclalistu. D. JUlln Unan!) 
ca.Izada, -e.n la. mf!!ma. 
5." Región lIlUitar 'COmlanz()! ;LO d~ octubr.e. de 197'1. 
CURSO DE FORMACION 'PROFESIONAL ~:~.a,clÓn! 3.21 de 11'l0viem b r" 
DE SEGUNDO GRADO 
Gmpo 9.°, factor 0,112 
ComlMZo.: 15 de septiembre de 1971. 
Terminaci6tn: .15 dO' jUili() de 1978 .. 
• Ca¡pltán da. Iiflte<Ie.ncia., Esca.la. au-
xiliar, D. Antonio Vidail Flor-enza, >1m 
e-l I,nstítute> PoUtéonico núm. 2. 
T-etnlente de IntendEmc1a, Escala ítU-
xl11ar, D. Fra.nclseo Mal"tin Barra, en 
.¡¡-1 mismo. 
Otro. D. ,EduEIIl'do Compta Ca.rrerea, 
eI!'l ·el mismo. 
Brigada de' Inte-n,dencla D. Salvooo-l' 
Orte¡;¡.Cn.ld.erón, en -el mismo. 
,Mü'd1'M, 3 d,(!¡ iIl<J.vtembl'& de 197'1 
Gtl'rlÉRlUi2 MELLADO 
l'll.fl.1. do.r t'lum,plirnt¡¡,nto .¡¡, lo dlg-
PU('cílto ~n¡ lfl, t)!.X1,p,n (lC'I 2 de 'mllfflO 
d(l. lJ)'13 (D. O. Itlúm, ,IU), modlUGado. 
POt' O. ·C. da. (l ,dt\< octubre da 1.9'1,(, 
(T.f. O. núm. 227), y con o'bJ,ato, de. 
acN.ditur &-1 dl.II·¡;,ullb al val'clbo de. la 
gra.t1t1cu'otón ,por serviciQs or.¡'unarlol\ 
de. lCa.ráote.l' ,e SlP-e.¡¡ia:l, a oont1.nua.ción 
sa :reJae10na el ,parsonal que- de-a.eQ'Il, 
.c8JPltáIl d-e I'ng.ani-eros D • .Domingo. 
Mal'Cos Miralles, en la. Baae Ce.ntra-
lizada. de las FAiMET. 
Mw1'ld, 7 de ,no'Vi&mbreo da J.977. 
OR'rfN <ln • 
I>Irtcd6a de P&rsoftal 
:CASA DB S. M. EL RBY 
¡Cuarto Militar 
l'aflle al IiIOllllll\do lJNI}lO 
PO!' IlPl1c!l.Cllón de, .lo d!¡;.ptle¡¡to t"lft .al 
artiíoul0 2.0 da-l R.oo,l lPo.or,eto 1G10/::t97'1! 
(D. 00, nt\m. 1'155) y por MblW cum-
pli,lo la e,dad ,el dfa 21 >de: octubre. de. 
1977,' ·pasa al segundo· grupo el te>- . 
n . .o. t!lim, $8 '14. de noviembre de 19'1"i' 
:nlente de ltÍG\1nl"dia Real D: Anto-uio . ·Guardia. Real .<\;nto-~~· ~~:;;ue~ 1~=p::::-~~el"aCiOnes~:~e~;:-
Espinosa Lara, del RegimiMto d~ la. MartíMlIl, . l:tes numo 52 (Barbastro, Hllesca}.-Una. 
Guardia Real, quedando disponible Otro, Guzmá.n Matesanz Cane. , de sarg~nto:pl'im!'l'o o sal'g!?>nto. pura. 
en la. l." Región -Militar, .plaza. de Ma.dl'ld, 111 de n<lvi€-mbr.e de 1971. í diplomados en el Mando de Unt-dades 
Madrid y agregado al citado Regi- 1 de- Operacio-lles Especiales. 
miento por un ~lazo de seis meses. .. AROZARENA GIBuN Com·pa¡lia (I¿ Opero.cion$ Es-pooiar 
Ma'4r1d, la de novi€-mbre d.e 19'71. les, mimo 62 (Bilba.o).-Dos de 531"-
gento- .prim-ero· o. sargento, !para. d11110-
Gó;'tEZ HOR:rIGtlELA ., • mados ffi el !\fando de UnMa.des de 
La .orden de 21 de octubre de W'17 
(D • .o. núm. ~), .por l¡;¡. que se dispo-
ne el ;pass a. la. situación <de. reBUrado 
<del subteniente de la Guardia Real 
don ¡JI,Ianuel Rubio Sánehez, se amplia 
en .el sentido de que 311 referido sub-
oficial se le concede el empleo de te-
niente honorario al [Jasar a dicha si-
tnación. por cumpHr las eondiciooes 
que d-etermiJla el artit:ulo 4.° de la 
Ley M/l971. de 8 de junio (<<n. O. del 
Estado» .núm. 139). 
íMadrLd.1il <le noviembre de 1m. 
GólfEZ HORTIGtlELA 
La. .orden d{! 31 de octubre de 1m 
(J). O. núm. 260), por la qUí} se dlspo-
no -el paso n In situación de retirado, 
,. 
INFANTERIlA 
I o.peraciones ESQlOOial€S. CompaI1ía. de Operaciones E:;.pooia-les mim. 'i"Z ·(Gijón).-Una. de sarg.en~ 
to ¡primero' o sargento, para. <!.iploma.-
dos E'U el ma.ndo de Unidades de Ope-
raciones Especiales. 
Matrimonios -Gom¡pañia. de. Operaciones Especia..-
". "les mÚlll. Sl (Or.ense).-Tres de sar-
Con ar.reglo a. las Fnsf.rucciooes pa-l gento primero (} sargen.tfr, para diplo--
1'a. -el desarrollo de la. Ley de. 13 de I mados en el Ma.ndo de Unidades de 
noviembre de. 1957 (D. O.: núm .. 25'1),1 Operaciones Especiales. . 
se concede licencia. .para cootraer I COill'pa'ñia. de o.pel'o.eic-nes Bspecia-
matrimonio al c8lpitán de Intant.eria i les núm. 82 (San Cibr8lu, Lugo).-
{E. A.} D. Primitivo Hebrero López ~ Dos de sar~e.nto .primero· o sargento. 
(10035), de la. Compa.ñíade. Destinosl para diplomados en ell\fando. de Uni-
del CUartel Gooeral de la. 2." Región I dades (le Operaciones Especiales. 
MIlitar, .co-n doña R053.U1'a Fernandez Com!paíifa de Operacioll<'S Es-peCia-
Barrera. í les núm.l{)! (Palma ,de Mnllor.ea).-
Madrid, €f.O de noviembre de 1971. IDOS .para sarge.nto primerO" fl sar~l"n­
to, lJ.ara diplomados en al Mando da 
AnOZAnE:':A GmON I Unidades <le Otpel'(lIl!I}IlM ~i¡¡¡es. 
. ClruIe B, Upo ' •• 
Bajas 
¡por cumpUr In. .auu<l ft"¿ltullcílturlu el La Orden de 9 de> JunIo de 19~3 
dja, 31 de enero do 1977, el callo prl- (D. O. m~m. 13-t) , por la quo .pasó n 
mero de la Uunr.¿¡ln Hcn} (colll.'lldl'ln-; r-etlrado el entonces a1fórez de lnfwn-
clón de suboflclal) D. Leopoldo Me. tería D. José Duart& Au!>orl'llla. que-
:rine> Casares, qu!'du. rectiflcuda <In ~l da. am.plta4a e-n el ~ntl<Jo d,e qtiUo t'l 
&&nttdo -de que la feoha que le COrl't'lI- IntorOlindo, por a,.pllCIlOlóll del R~nl 
ponds 'pasar a dlclla. sltu!1(ÍlóJi es la Doore-to-Ley mlm. 10/197& y Ordt'.n <le 
de 31 da enero .de -1978. ¡¡ de agosto del mismo afio (D. O. m'-
-Reglmlf>-nio d(' Intn.ntl'>r!o. Garellllt-
no 'núm • .(6 (BHbno).- U11a de sal'-
ge.nto-prlme-ro o. sargento, \para 1.ns· 
u'ucLGr de Educueloo Física. 
Regfmt&ntoCazndore-s de NOonf.t1la. 
Barcelona núm. 63 BatallÓTl- Catalul1a. 
IV {Berga. Barll!'lcmlJ,).-U~ln. dG sar-
gento ilrimero o sarge.nto, 'Pare. Ins-
tructor <le ·FAucaclón Física. . 
Madrid, 111 (le novi4liIllbre de 197/. mero 17&), sobre runnlstla, ;pu.e<le aco· 
gerse a 1ns Leyes d.e 12 dI? julio <le 
(ió;V!!!Z HORTIGOELA 1940 y 13 de dIciembre de- :19>f,3. 
Cursó la documeontaclón el Gobier-
no MUital' de Sa:nta.ndu. ' ~ 
,Madrid. ao -de novi~mbr.e. <le \1977. 
Raglmlooto< Caza4o!16S <le Alta Mon-
tufm GaHcla núm. 64 (Ja.ca Huesca). 
U.na de sarge-nto g;¡.rlme-ro· {) sarganta, 
-para instructor <le Educa.cIón Ffsi.ca. 
AslmlIadones 
Regimie.nro Cazt:L<tor·es da Alta Mon- • 
tat1a ValIa40Ud ninn. G5 (Huesca).-
Dos de sargento prlm.ern o sargen-
to, ,para el Maindo do Tro>plls &1'la(lo-
.GóMEZ HORTWtlELA res-.Escaladores. 
Da cO'.llttormida<1 con 10 dis.pul'stolm 
e.l: artículo 2.0, a1'arta<1.o dos, de la 
:- Ley M/1977. de 8 de junio (O, O. m'1 
m-&ro 1~), se ·coocede la aslmllaclón 
8Jl empleo de brigada, con antlgtiedu.r1 
y &fectos .eco.nÓm1oos dEl" 3 df) agostf! 
d:e 1977, al moofitro de Blmdu, astm!· 
• lado a sarge.nto, ll'. Áflto.ulo M.otl!. 
• Ojada, del 'llegimie.nto de la '11l1tr· 
dia Real. 
!Madrid, 111 de ·oovl-embr¡; 4I1? 1977 
AnOl.ARENAGraóN 
'Va6antes de destino 
Para subo·flctalas. (1-& .rn:fa.ntaría, 
.e,,!st'eontes M las Un1do..des que a con-
tinuación se relM10na.n •. para. las cIa-
ses y tI!poe que ta.m-bién se indica.n : 
ARMA DE INFAN'I'ERIA 
Clase A, tIpo 3,' 
Regimle,noto. Ca.zaao·r.es do Mootnfla. 
$loUle." .nllan. rrt (San Sebastlán).-
Una <de sarge-nto. primero o sarge-nto, 
para. instructor de Educación Física. 
-Ce.ntro. dI> l.nstrucción do Reclutas 
núffiPro 9 (San Clemente- de Sasehás, 
Flguerns, <t¡!-l'ona).-Un.a. de aa.rg-&nt()i 
:).)rlmero o sa.rgenw, 'Para IiIlstruoror 
de Au·tomovmsmQ. 
Centro deo -Instrucción <l6 iRecluta.s 
númf!l'o. 13 (Campamento. da. Figúe!-
r1<!o, Ponote-vedra.).-U.na.de sarge.nto 
.Il'rlmero o' snrgpnto., ·para tnstructor 
de- Au.tovov111smo • 
. Coffiopatiía da. Olperac!o:nes Es¡pecla- JCe.tltro dllt IIIlekucel.6on 0& R(>o()lutns 
las .núm. '12 IPlnse.t1:o111., Cdcerctll).- .núme-ro 15 (,cam.pamento Geon.eraJ:fal· 
Una de. sargento -prim.ero o aargp·nto mo -Franco, Snmtu. Cruz dé 1.'e.nerlfe). 
COtlllldel'¡;¡{'lcnJ.l.'f1 po,l'IJ. .eliplomadol! en ·el Mn.ndo ,de Vifl'1,¡ Una de sargento ,pr!mC?ro C)'I!Q,tgeonto-, 
. . dllldl'f! .ele O,pe.r!l.oCiO'll·&S EspacIal". ¡para. fnetl'uctor dI'< Auf.o.mcwl!lNilrto. 
;PoOl' reunir lo.scoo\Hl!oitH11ltl cx¡gMall c:ompafHo. de. Opertw!olll'lI ,!<;e.pl'clo., Co-n~pl;l,t1ín. de- OperlliCl0·neaEapecla. 
,.G«l. el 't)-OOt'tlto d~ 10 d¡¡ dl.¡¡lemhl'{l '110. tes mhn. 4t ('1'llt'I'np:onu).-Uilia de Sal'"IIGa mimo 41 (BltNlnlO.rut),-UIlJt <lit l:!uJ¡· 
.. :1.962 (f). ,O. n,11m. (}, <lEl 1~3), Y en tU'-: ge.nto ,p·r1me¡'o o afll'!((m.to, para. 1(11-1'10" trnlNlttl o br!/l·aaa, opo..r.a, <Uplomaéloa 
mo.nín, ,()o,n 10 dls.{lueatoa.n 10. OrdNl. nH1.d'o,~ on (11 l\fafHlo .da UntdEldes 11& fm el Mo..1l(!o .ele' Un!dUidM '¿¡,e o.pl'.t'll<llO. 
", de. 19 de; t(l.Jlrét!'o do. 1953 (D. O. 1111· ¡ Op~,rMlo.nB¡; BSlpN.lilllt>l!.· nes Espe·oiaI€-B . 
. -mrp.ro 4'4), l¡'¡. ,co'lwe-rlo. la COnsMPl'tlCiólI! Com:pailin {lOo 'OI!lnrac1o,nes .Es-1'ool8,. <:omo!ln,¡'Un da. (}'Pc'l'lUllo,n!l1l F",,'lppcln. 
(!.~' subo.f1c!al, u ;partir del dto. 11} do(>, lee "lIllm. 51 (Znl"ago,zn).-Una ,de s.a.r· l&s Jnúm. &!í (Bllba.o).-Unn {le. subte-
,¡;¡.etubre <!t? 1~77, n,l .pel'so.ual -del He- I' gento ,primero o snrgNlto, ,pura dlill<r- ,nl·e-n,te o brigada, pM"a. ·dlploma,ü-os en ''¡~1ento (le In. ·O-uar-dln. íRea¡l que· a. mados {'In el Ma·ndo· de. Unt.clade,¡¡ de ·el Man·do de U.nio(lo.de~ -de. Opp,raclo·nes 
}l(li!J¡tinuoolQOCl se l"slflloio:na: i Opera·c!o.nes ESipecia,les. E:si>eci-a1es, . 
• t·· 
D.O.nllm.lm 
Com,p3.liia <le ESqUiadoreS.Escala<to-llara núm. 2() (Pat~)'\na, Valencia).- milmtl) de Infantería O1ton1a núme. 
res de la División' <le ~Iontaiia «NaVa-¡ Seis de sargento primero () Sal'gimto. ro 59 (Gerona).-Una de sargooto pr!-
rra" mim. 6 (Est\1lla :Navan'a).-Unn Hegimiento Mixto d~ I·nfanteria mt>ro 1) sargento. 
de. sargento primero o sargeJlto. para; Vizcaya núm. ru. (Alcoy, Alicante).- Regimiento de I'fifa.ntería Acoraza-
diplomado en -el Man<lo <le Tropas '1'. Sie.te de sargento primero o sargento. ,,<In. Alcazar de Toledo núm. 61 (Ma-
de Esquiadores-Esca.ladores. Regimient() de Infanteria .~la.va nÚlt Idl'id~ -Una de subteniente o brigada. 
mero 22 {Tarifa, Cádiz).-Una <le sub- eon 'prefer.encia. ¡para los que poseen 
"1 e l. tenie-nt& o briada y nueve de sal'ge.n-\ el titul,o de Jefe e Instructor de Ca.-
"" ase • t po 9.' - 1 to .primero O sargento. . rros de Combate. 
Re"imiento- de Infantería laé.n nú-! Regimiento. Cazadores de M<mtaña. 
Grupo de Fuerzas Regulares de In- merJ-25 (Barcelonaj.-Una de sUbte-1 Arapiles O1úm. il2 (S~o de Urgl?l, Uri-
ian.otería Tetuán núm. 1 (G&uta).-Tresniente 1) brigada y .diez de sargento da).-Una de subte.nle~te o brlga4a. y 
de sargento ,primero o sargento. primero o sargento. I nueve de sargentopnmero o sargen-
Grwpo .de Fuerzas Regulares de In- Regimiemto de In:I'anteria. Badajoz., to, <;001 prefere':leia para el Ma.ndo. 
footeria Melilla núm. 2 {Me!iUa).!..- número 26 lTar.ragona).-U01a de ~ub- de- Tr.op~s Esqll1adOres-Escaladores:. 
Dos de sargento primero o sarge.nto. te-niente () brigada y tres de sargen. RegImIento- ~azadores de Montaña 
Grupo de Fuerzas Regulares de In- to primero o sargento. Barcel:ma núm .. 63 (Lérida).-Dos de 
• fanterfa -Ceuta ·núm. 3 (Ceuta).-Dos ',' Regimiento~de Infantería Aerotrans- subtem~te <O brIgada. y doce de sar-
da sargento -primero o sargooto. portable Lsa*l la ~atólica núm. 29 gent!) prImero (} sargemto, non p~ef.e-
Grupo de Fuerzas Regulares de In-! (La Coruña').-Tres de sargento ;prime- rencla para los que ,posea:r: el dl'j}lo-
fantería Alhucemas 'núm. 5 (Melilla.). t ro o sa.rgento. , m<l; para el Mando de Umdades Es-
Una de sargentopl'imero o sargento. i Regimiento de Infantería. Aerotrans- qmadores-Escaladores. 
Regimiento de Infantería Inmemo-. portable Isabel la Católica ·núm. 29, Regimiento Cazadores de Mo.ntaña 
dal df:\l Rey núm. 1 (Madrid).-Una. II Batallón (Santiago de Compostela, Barcf:\lona, núm. 63, Batallón Cataluña 
de subtenIente o brigada y cinco de La -Col'ui'ia).-Una de, subteniente o. IV {Berga. Barcelona}.-Una de sub-
sargento -primero o sargento. .. I brigada y eineo de sargento primero ,- te-nie.nte ? brigada y once para sal'· 
Regimie.nto de Infantería de la Re!-', o sargento. gente prImero o sargento, con pref.a-
na. mimo 2 (Córdoba).-<:tnco de sar-, Plana Mayor R<'ducida. del R~gl· rencia para el Ma.ndo. de Tr()pas de 
gooto .primero o sarge.nto. I miVllifl dI' llltanterln Flandes m'lm. 30, Esquiadol'es-Esca.ladores. R~imlento de Infanterfa Prfncipe. (San Sebastilin).-Una de subteniente I Rl'gimiento Cazadores de- .4.1tn Mo-o-
mimero 3 (OViedo).-Dos de subte-. o brigada. y dos de sargento primero tafia GaUela mimo M 13aca.Huesca). 
ni ente o brl~ada y diez y seis de sar-' o sargento. . '1 Una de sUbtflonlellt¡¡.. () 'brigada y dOl!Ao 
gento primero o .sarg('·nto. I RegimIento. dú InJallte,rín Mí'CIHII- de. sargento primero o sar¡.rento, cnu 
Rt>!?lmlento ;de Iniante¡'!a Mo!orlza-! zafia Asturlus ,m1m. :U (Mo.<lrid).- nrrff>rl>ooln. pura. -dIplomadOS en el 
ble ~aboya numo '6 (Mo.<lrld).-Qulnee Ulla do ~Ubl('\fI¡t'ilte o brlgQ¡(ht y dos <le Mando <le Tropas Esquln<loi'I'S-EsCu!n-
de Sllrgl'nto ,primer!) o st1rge~to. sargento primero o sargento. dores. 
lR~'slmlento de 1,nfa,n!.el'Üt Stt11 Mn.,r· Heglm!l'uto de lniu.nterlll. Sll:n Quin- Hllglmlcnto CazUodorl?!I d.e Altu. MUll-
clu1 m'tm.7 (UUl'gu:-\).-Cuutro dG SU!'· ten lII\1n. 3'~ (ValltHlolld).-Clll<lo. de fnlia (ln.ltclo. mlm. M, Batallón Grnve-
g(mto pl'!me-ro o sargll'nto. sargento primero o su.rgeJlto. Hna XXV (Sablfll1.nlgo, Hu(¡¡;ctt).-!:ros 
Regimiento de lnts,nteria. Zamora. Helmlellto d& l.rl!antel'!n. Granada. de sUbtpnie-ntp o brlgadll. y cllt(JI'ce de 
núm, ero S (Orense).-Tl'tls dI> sargt'fl.¡ ntlmero 3t (HuGlva.),-Una. d& subte. ~l1I'gfmto primerO' o sarge-nte, !Con pra. 
to ,p·rlmfll'O (} sargento. nIente o brIgada y cuatro do SUl'ge.n- ferencla ,para diplomados e-n el Mundo 
nf~glmh'lIto <1~' I.nrn.n.t!'I·~~, CÓ;d!!h~ I to pI'lmero o sargento. d,e Tropas Esquiadores-Esca.ladores. 
mlm&l'O 10 (Grana<in).-Tl~¡¡ de I;l1t-' Reglmle-nto de tnra.ntería D. -C. C. Rc-gimlento GnZ¡U!M€IlI ~e, Alta. Mon-
gl:!'n~~Pl'l~IPrO o ¡¡nrgen~o. ~ . .' _ I Tole-do ntlm. 35 (Zamol'a).-D.os df>! t~n!l Vu.lla(loUd num .{I;¡ ~HIl(,¡;cn.).­
. Rtglrnlt;nto de Infn.ntN in '; un r €-1' '¡¡Ul-~ellto .prímel'o o su,l'g'cuto. I Una -de SllhtC'uil'utc () brlgQ¡(ln. y sM& 
níl!n<io numo 11 (Alleantl').-1.I.nCfl .ur I RetrtmlNlto de I.nfn:nt!'l'ín. Ol'<il'ncs <iG sn,rgcntopl'lmero o ·sur:.r¡>nto, con 
sarge!1to pl'lml'l'o o !uugc·nto. I Mll1t'lu'es mlm. 37 (Pl~Se.f1,Cia. CáCeres)'. 'pl"'!I'I'I'f\{l!o. paro., dlploIDtulos e-n el 
Regl,mlento de r.nta,ntería. La.s Na.-, li'os du sat'gl~llto :primero o lHJ,I'g'l'utO.' Mn.ndo, de Tro.pa,.s EsquludOl'es-:QHI!t-
vas nmn. ;12 tZarngo.za).-tJnD.> d~ SUbo, Regimiento de Infantería 'Bllrba,.s. fIa.dores.. , 
terlic·ntc. a. brlgn.da. y dos de so.lge-nto tl'O -mim. 4~ (Harhltsh'o, HUesCll).-1 lte~!mlc-nt?' CllZadOl,eS de íMo-nta.ña. 
prImero o sarga-nto. I Cato/'cc -dI> su.t'ga.llt<r ipl'lml>ro o sar-' Amé¡lca. numo 63 (1 am,plolllt).-lJO¡; 
Rrglmlt'.nto do Infa..ntf'l'ío. Motorlza-! gl'fltO. do subtenle·nte o brlglldo. y diez dl:'1 
bIs- 'Mallorc!!, nt'tn. 1:1 (Lor{)o., Mtll'-cia); ¡ neglmfe,nto de lin;ts,ntería Go.l'e-l1 1 So.rga.llto pt'!wm'o o lilll'gento, <lO!! -tu'u· 
Once de l'Iarg'l'nto lwllllt't'o o ¡;UI'g'p'l!10, ¡ nÍlmlH'O 45 (Bilbao) -o-os de su~r~ flH'l'llCllu pum rUplomnt!os NI El! Mando 
Rp.glmlcnto de r.nfant<'wfa Motorlz.t- nj()l1te o brl¡.t"Hlu. y dIez de sa.rge to de 'I'ro.pus EsquIlHlo!'l!s·E!tCllloAo1't's. 
blo 'fetu(t nnl'lm. 14 (Cnllto116n da la J!1'ime.ro o s!l,~g'tlnto. ,,n l. np,glml~-nto Ca~íl.¡fO!'l·li dt' Monttuiu. 
Plana).-Oc:ho. dEl l'IU!·ge-¡¡.to· ,pri!YH'ro (J neglmlento de Inin.nterfa Mahó 1. 1 SlclIln numo 67 (Rall Sebl1stUw),-Trc& 
sarg(!'llto. I mcro _4(j (l\hh6n Menorcn) _ "nJnl <le SUbtQlliNlt(1o o 1')1'1p::1<1(1 y dl¡>z de 
ncg!tll!(!·nto do in.fantpJ'íu r~:xt¡' .. tna· dA sargeonto 'PI'¡n~l'O o Srl.l'¡.cP to !! 11 e I sargento pl'lmGro o sllrge,nto. '.Qa.n pra • ., 
<CIUta. m'tril. 15 (Algc'Clrlll'l Cd.dI7.).-Unn. ROglmlC'llto d& rn.to.nt~;ía. P~lma ~t1. fp-rPlw!¡l, para. dlplom'3:dos en 1.'1 Mil n dí), 
de suhtCll¡lrJ.1ltc: o bl'lgaldo. y do,\; dl> I mero 47 (l'altrl!J. de. Ml¡,I1orCn).-.Clneo 1 dec "ropas Esqula.dol'cs-¡¡;scahldorps. 
anrgeruo p¡'lmero o .aal'g¡mto. <1¡~ :ilUrgt'.nto primero o sarge.n.to' Re.gimi!!nto Cuzndores de Montn:lia. 
tReglml(J.uto de !-t!fu,uterlu. Al'lIgÓn\ ' Rlcflht numo 67, Bntn,l1ón {J¡¡.lóll XXIV 
nl1mero 17 (MtUn,go.).-lJoos dll sühtl~. neg1míe·nto de InfunterÍa T{!l'uel .n(¡. (Jrúr¡. Gll1pl'lzcon).-;Unn (ir, subt(t.nlt-n. 
nl\l'llttl o 'brigada y doce dI) SUl'gHJlto m,{H'o 48 (I?l~n).-Oncl) de sargento. te o brlgMu y ocho do í1n.rgmltu Pl'/-
prImero o· l!args-nto, I PI Ilnom <l !-1.¡,l,q'(l-lItO. . ¡ m~ro o sarge.tlto,COt!lp¡,¡>,rtm'.jlllltt 'PUI'U. 
tReglmlelnto Mixto- de lnrftlttlteríu. Es· ~egtm!ento~ de. lnfltntel'ía. T&ntrl!e. tilplmlll1l1m! ¡!TI el Mnll!'1o de 'l'rolntl! 
!paila, .ntlm. -18 ~C¡¡,rt!l.gGma., MU1'C!Il).- numllro 49' (~t~ntu. Cl:UZ< d& TOOS:lte). E¡;qllittdor(!;l!-EIlClI11I1Aores. 
VUll. -de ¡¡.ub>tf.lúll¡¡,nt¡¡. o- :tl.rlgn<ln y do,r,u SIete d,tt .. l!.Ul gUllo1;O Iplima.ro' o Stl.1i!'\W-¡ .r. . finf.¡'O dI) lu.atl'ueclo.n .tl& ill'clutl'lll 
dee sarge-uto (prlm'Gl'o o. Ss,r¡'¡¡¡'llto prll- too m'HUi'-ta ,¡s (r.¡¡'ID.pl1.m(!}uto A1Vtl!'I'Z do 
Xertmcil1 ,para los que &5 hnUml tm .f,Hl-! Ht1A'htlIN1tO d" hltJ'llJllt¡¡l'íll. TI.'IMl'!f1> S-ntornnyol', Almería):-l)>Qs do IItlil'gr'll-
5ealón del ti-tIno dtJ. I\llstl'uotor ({u CIl.- Tllhtwt'O. 41), paro. el ll'llBtl1.camento de to prtmllro o- snrgeuto. 
l'l.'()!! .de Combata. i ln lala 111. L'l Qom~nl. (S(\¡!l ¡g-eb!ut1411 'Centro de? l-nstrullcló;n do Uf,olnill,2> 
IRa¡¡;lmia.nto (!aI,n!MltSería 'Motol'17..a.. de. Ll~ Cxomet'n),-Una d·e sargo.n.to- pri- número S (Ca.mpumo.nto RabasÍl. Ali-
ble< Pavía núm. 19' (Sa,n RO"fue, Cá· mSeroo sarga-nta. ea.nte).-Tra.s d·e sarga,nto ,pl'lmél'o 01 
diz).-Una d& subte:n.ta.nte o brigada I Regimie.nto de Intnnte-ría ·Ce-uta nt1- aarge.nto, 
'Y ,el·neo> da sargemto· (prima.ro o aM'-'l m..al'O 64 (.Roln-da. Málaga).-UIUB. de< Ce.ntro da. I.~stl'ucción de Re'cluf,as. 
, ge.:'itO. subte'niente o brigada. número 9 (Cam!pBime,nto Sam C1emen.~ 
Regimi.en,to· de,. II!lJfa,nte-tia, Gu8!daJa- Plana .Mayor R-educida; .de-l Re-gi- te de Sasebas, Figueras. Gerona).-
D.O.IlmD..258 14: de illoviembre de 1m? 581 ---_________ '_ ..... 4 .... __ ....... __________________________ .... ____ ,_ "-
Cinco de sa.rg.ento primero e surgt'nto. 
e Centrl> de. I,nstrueción de Reclutas 
número 11 (Campamento Al'uea, Yi-
toria).-Cuatro de. sargento primero 
o sargento. 
Cootro de Instrucción de Reclutas 
número 13 (Figue-irido, Pontevedra).-
Dos de. sargento .primero o sargento. 
Centro de J.nsfrucción de Reclutas 
número i14 l Cam.pamento General 
Aseusio, Palma de .:\Ia1101"ca).-Dos de 
sarg.ento .primero o sargento. 
Centro de Instrucción de Recluta.s 
número 15 (Campa.mento Generalísi-
mo Franco, Santa Cruz de Tenerife). 
Una de sargento primero o l"::tl'gento. 
Comprulía de Desti·nos ,dE.' la Capita-
nía General de la 1." Región Militar 
(Madrid).-Una de sargento pl'ima'o o 
sargento. 
CompaiHa de Destinos de la Ca'pita-
nía General de la 3." Reglón :.\fEitnr 
. {Valencia} .-Una de sargento primero 
o sargento. 
Compmlía de Destinos de la Cnpitn-
nja Ge.neral .(le la 4." R('l!ión !.\fil!tal' 
{Bareelona).-Una .(lt> ~argento prim!'-
1'00 sargento. 
C!:lmpaiHa de Dr¡;Uutl:'! de In Capita-
nía. General de la 5.& Rl'gi{¡n "tIIlta¡' 
(Zarn;;co7.a).-Unn <lf' snl'~('nto flrllT\f>!'o 
o sargento. 
,CompnfUo. dI) Destinos de la Ca,pita-
nta. GenPI'al de la 7.'" Reló.n MlUtar 
(Vallndoltd).-Una dfl. sargllufo p¡'jnw-
:ro o sargento. 
Compmi!1l de Di'stltnoa de In. Capltll-
me. Ge.narllJ. .(le la 9'!1I. Reglón !.\J!llf¡w 
(Groonda).-Una. de Slll'gcnto prlmn 
'1'() o sargento. 
C:ompat'Ua. del Cuo.rte-l General .(le la 
División Acornzoda «Brum~tll. mime· 
ro 1 (Madrld).-Unar de 5I1.rge-ntopl·¡· 
. mero o sarge.nto. 
Compaf1fo. del Cuartel Gl'neral de 
la 'D<!vlslón Motorizada .Maestraz· 
go» mlm. 3 (Valenela).-Una de sar-
gé>nto primero o sal'~(!onto, 
Compaf1fn del Cuartel Ol',neral de 
la. División .de Montafla «Urgeh m1-
mero 4 (Léri-do.).-Una .dl.> subtcmlente 
o brigada. 
Compafifa <lel Cuartel Gc>nc>rrol de 1ft 
D1vlsi6n de Mo.ntafin, «Navu.ua,lI mi-
m-e.ro 6 {Pamplonn).-'fres (le. ,;urgl',n-
te. ¡primero (} snrgento. 
Compnl'!fa. del Cuartel Ge.nel'al de 
la J~!atura. de, Tro¡pas de 'Mullcll'I!ll 
{!PlUlmo. <le Mallol'c).-Umt dI! SUfíte-
ni.el11t& o brlgadll, ' 
:Compníiíu dt~l Cuart¡>.t üNWl'ol (le la· 
" Jed'atura. d(1. Tro,pus de M {l.n () r'C a 
(Mahón, Me.ttol'on).-lJ(lll dI! .sal'g'cllto 
prlm .. ro o' snrge,n:l;o. 
,Col\11'Pa.fií1l- dN CunrtN ,npn¡>ro..1 Oíl 
, la, Bt'!glUin, de- lnfflmip.da Mronnlzndn 
mlmel'o Xl (.Mndrld).-Uua rle., llíH· 
,~>; g(H¡to ,prhne'l'óo &Ilil'gooto. 
CompMiht ,(ft!! Ctmrtl!l OtlfWrnJ (In 111. 
Brl¡¡n.dll, dií Illlrt!.fltr~¡'Hj. (je¡, MC1'lIta(m fIl'f-
,:" m:IWI) XIJl (f,!'!tlda).-U.ml. tlf!< subtl'· 
nleil'Jie. () l:l1'lgt¡,dll., 
• CompnfUa <de! OUllJIte,¡ GClncl'1l1 «(1 
la Bl'jgada <lo Alta MontMin. (Jaca, 
HU-6&Ca).-Una dll< subtnJ!lle.ntt\o b1'1-
¡Iil!da. y una do, sal'ge,nto' ,pt'lmero, o 
'sargOOlto. 
. ICompat1:ía del Cuartel Oc,neral.de- la. 
'., el' ,B'riglil!da. Áoer{)t,rMlStportllbJ.e (La Goru-
11a.).-Una ~ sargento in'ime-l'O o sal'- movilismo de Torrejón d¡>. Ardo? ¡lI:t-
gento. drid).-Dos 4f'\ S:ll'gi'llto .prinlfl'o () $(\1'. 
~>\eademia Auxiliar 'J),:Ulitar {Ma.- gento, con ,pl't'fel'l.'.ncia par:. lo:, tllll\ 
dri<l).-Seis de sargento lll'imel'o o se eneuentrf'>n en ,posesión <del título ' 
sarge-nto. de J.nstruct.or de Automovilismo. " 
Aca<leomia Ge-neralMilitul', Agrup::t- Base Mixta. de. Carros de C01nb::ltr y 
ción :\Iixta. (Zaragoza},-Seis <le SUr- Tractores de Segovia.-Una. M $org'en-
gento ,primero o sarg€>nto. to primero o sarge-nto. con ,pl'í.'f?I'I?Il-
Academia. de Infantería (Tole<lo).-! cia. .para los que se encullntren' e-n 
OuIlO de s::tl'gpntopl'lmero o sargento. \ poseSión del titulo de Instructor {le 
Escuela. C!!'ntral de Educación Fis:.:.'::t Automoyilismo. . 
(Toledo).~s de sargento pl'imi'ro o Cua.rtpl Gene-ral 4\' la t:an;t:lllüt, ü~. 
sargento. ,. _. I ner;:tl de la iLa. Rpgián lIiI1:¡ta:' (1!a-
E;:;cuela ,3.I1l1t~r ~e :.\~(}nta.ua y Ol?e- 4rM),-Una dt> sargento ,p."im¡:.ro o StU-
raCIOnes Es.~eclale:;, Dm:?CClón. y P ~a-I gento, .con 'prefel't"neia'pnra Jos qu,:; ,,¿, 
na 3.fayor .,J, aca, Hues,c. a}.-Umt de l' encuentre-n en posesión el t[tu~o 4e. 
sargento prlme.r'o o sarge-Jlto. Instructor d~ Automóvili;::mo 
E:,cue1a Mmt~r de Montal1a y OP\'-,' C. uartt'l Gen, eral de 13.C'a'P:t~l~:!a. G~­~aClon!':'s ~specIa~es> Jefatura. D.1~~1 neral <le la 5," Región Militar (Zam-
\1!J:ca •. Hue"ca).-Una 4e subtenumt" o goza).-Una .(le sa~ento pnltl ,',!';) o 
brIgada. 'l" _ • sargento, con -pre.ft'remlia. fltlJ·n, los 
Escuela Mldtar de :.\tontan3. ~. O·p"- que se encuentren en 'pos,\Sión rIel ti. 
raciones Esp¡;einles, .lefatura D<"ta!" I tul0 ti ... Instructor d[ Aut0mo\"i:~":lIü: 
Uni<lad <le D1.'stinos. :J3.cn, Huesea).- Ctlnl'tel General d\l la Cap~ta:lia, G",· 
Dos de sarg(>ollto prmu'l'o o sargt'lIto.! 11:>1'3! d.' la .... R?A'itSn :.\fi:lf;¡¡· '\'::.:;¡_ 
¡ dolid).--Cna 4t' sar1!t'l.lto ¡l1'!m"¡'1J (1 
CUPO VACANTl'l VARiAS "R~I .. \S ,M'!.G.! ¡;:tl',I<<"1l1n. con pl'efenH1(!!U, 'Pllra 105 <,tu,> 
NADAS AL ARMA m: 1:\l>'.\NT1'iRlA I sU ¡'¡WU\'lItl'l"tl, eH pO;;(':imm. ~t'l hlU· 
10 di' In5tl'uelol' d ... Auh1IlW\,¡;¡J.;1II1l. 
(lh¡~ Ji tipo 3. .trfatura l1:l'gional di' Aufnl!1!1\'¡" ''11m 
,. de la l." RI'gi6n Mimar \~t¡¡,¡rid).­
Batallón 41\ ll!l!'\trllccl(m Pnl'!ienl.¡¡~· 
to., .puro. el Bllnd¡'rÍf, d(' ¡:;lI~a,tlc:h¡' th' 
la. 7." RC'glón Mmtar !VaH;Hlnlid:. 
Una de silrgt'nto Tll'hul'l'!"I o l'al"g""II{.'. 
(>oll posesión <11'1 titulo M :\fandl1 dI' 
UnldudN. Parncn!{jll\tlis. 
Compo.íifa. Móv!1 dI' HCpUl'ltfllrmvl\ d" 
Com'Palia (VllInv(!!'fli", Mu.dl'ld).-l:,UlI 
de sarge.nto ¡primero o SI1.1')!C'UtO pan¡ 
los. que se e.ncuentrern e.n 'POSé$lÓll MI 
título <le Instructor <le AutOlllOV¡¡¡~IIl(j. 
Clase C. tipo e.' 
lJ.:1:t dI? snl'gemto priml'l'¡) n :<ar).r('ltto, 
con prl'fl'l'¡ÚICin pam In" 'tU,> :>" I~n­
r:IlN¡fl'l'n NI .pn!\f's!úlI {I"I lHu:,] .el!' 
lt1:'trllCtor dI' AutO!lloviIIMY!fl, 
Ras!' dI' Pa,rquf' y Tallf'l'c-; d'~ Auill. 
mnvlllsmn de In t.ft RI'j.l'!(m Milita¡' 
(~fn<ll'¡d).-Ulln d .. sur~Nltl} ,prlnli'l'o () 
SllI·S'l'IltO. cou preferl'ncln pum lr¡:-; rtlll' 
S!' rneUf'nt!'l'n en pO¡l!'sI6n <11'1 tituln 
de f.n!;trncful· 411 Antnmflvi!h'tno. 
COltl'l'm,iil:t l1:pglrmal d& Auto-rnnvll!s-
1U0 flp· HalNu'f'S. nt'SfUR.nmNlto M\'IlOf· 
(la (Mnhóll,M¡morcfI.),-Una d(' sal.'· 
;;c<'ntopl'lmcro o sa.rg&nto, coo pre-
fl'rc-ncla· l'nro. los que SG encuentra.n. 
Nl,posilslón del tItulo ,le lfl~trllctOl' 
de AutollllWlIismo. 
¡Crmt,pan in ·¡'r:¡.¡¡¡:.pm·!I' . .el!'! lil'upo 1.0, 
Centro <le I'\1strucclón de R!'clufa¡; /Zis;¡co n~~~. XXI (.:\1,;rlda. n;Hln.j()~) ... -
mím-ero 2 (Cnm¡pnme-nto Alcalá <le He: tJ.u.t ,11' s.n /.fruto ,prl1nnl'o rt l'arj.( •. lItO •. 
nares IMadr!d):-Unn. de Sllbtentetlt~ CO'II 'pl'l"fl'rpf!cln, 'Pltm los qm' sr. N1-
o. brIgada ' ew:ntl't"1I -en pos('slólI del trfalo de In¡;· 
Centro dG ,n,IstruccI6n -<le. It(!c!tlt'!.:; irut:tcH' ti! Automovilismo, 
nínnl'i'o 1-1 (Campamento de Amc'n. CompuJll1l. Tl'atl;PO}iP .¡f('l ~l'tI~r}¡) Lo-
Vltorlo.) -Una da. subtemhmt~ o lIrl. gIstlco de- la Brl,.,ad,L AerotMIl. porta-
gado.. ' ~1~lrJa (:O:Il~iU}.-tJ.nn, {l,!' ¡:¡¡~r~e'I~!~j 
P1ana Mayor dG Pal'{!ue. y Tlll11eN'S prlm!'ro o ilnl gento. (!t1>n ¡m tI t'! II¡'¡'L 
<le AutomovlUsmo ,(Villulv.erd(!, Ma. paro. 1>os, que. se PtTleullnf,rrJ'! PI! 1HH;!'-
drid).-Unn. de SUbt()<~!entc o ~l'll.ra~la. ~~~l~;~l~f:UIO' <l" lw;t.I'UntOl' dl1 Anto· 
y una da sn.rge·nto, Ipllmllro o snrge,n. JUl>lgndo ,Eve.ntual Mlli,~' r ¡¡, ('PU-
to, -con pred'er·encia 'paro. lo,; que 5(' , ' I .'¡'.,; < 
e.nauontre.n \l.t~ p05(l!'!lóll del titulo, dI' tlt,~u.nlt .ue g!Lrgl'mt.o ¡mm! ¡¡~ ti Sil r· 
Instructor dll Auto11l-DvillsHlO gell1to. 
Rogimie.nto do Automcwills.mo de. .ln lTur..gu.do Ml1ltnr J.1ve'nt.lIa[ ¿¡O ""¡"JI. 
Ressrvtl. Gp,mml.l (Mu.(jj'ld).-Unn -dI' 1!o..-,lJ¡nn.(ln 5flrgl'ntn .,priml'fn n ~:tr· 
lIubtsiIlle,n,t¡; O brlgudu, non 'PI'¡'if.¡¡,rM1· Nlt.O. ' 
alt1, pnrl.1i 105C{1H' !I(l P1HlllNltrNl Bt1 po. Pl'lB1OtH15 ¡MUttltl'l'l'I do M11I!!l'ld (Al. 
SMló11 d¡;l título, .10 Jnll'tructot' dt~ Auto· caló' do> HN1l1.t'(},'l, MIH:it'ld).·~U~lIl., de 
movUlsm-o,. ElUl'gP'ltto, ,t'H'hM!'{) o Rt1;l'¡'¡¡'Iltt;¡~ 
Aoademia G,on ornl1 MI1Hn¡' .¡Zarllg't). 3,'" l.cwa ·eltl lo. 1. M. l':. e:. y '¡¡'¡~I,¡'lti} 
zn).-U,nn do subtN\JNltn o brlguda. de. Unl'(lC"!O¡If¡ {l~I·Cu,ltH\n),-·tlwl ~I!i 
Zona. de nooluttttnl~nto y :Movll!za· sa.rgento. .prlm!:,l'O:' o ·¡u.l.rgoutn, 
alón Iflúm, 1i (Mn4l'td),-Uno. .do sub.. COlnS&Jo Su.l1mwJ dJ JlIl'1tlr.Ja. MlIl-
tenIente o' brigada.. tal', ,plant.l1la ovl'tn,tut41 (M!ull'¡W),-UUI\, 
Zona. d6t ReCllutamit'ITLto, y Mo>villz'n· de> sargento, primero o sargento, 
alón tnüm. 33 (Alic8Aute).-Una:de- sub· PAMEoT (Co,lmemnr Vln-j>o, Mad.rj,d),-
tenielllte- o 'brigada, DIos de, sa.l'gelnto ,primero () sQ,l'g~Jlto, 
Ba:se de ParqUjl-' y To.llpres d.e Auto- Se·Clolón de la Polic1a Mllita.y. (Alca· 
14 de noviembre de 1m D.O.ntwl.t5a 
--------_._-_._---------------
lA 4~ He-mll'{t5, ~I(ldrld).-Una d& sal'-
ge.nto :primero {> sargento. 
Compa.iíilt (1(', la PolicfaM:i1itar ,nú-
mero 3 {Valeneia).-Una de t>ul'g'i'nto 
• primero {> sargento. 
1.0 Las vtlCantes clase A, tipo 3.0, 
podrán ser solicitadas por los que. no 
;poseyt>udo el (liploma o titulo de 
Mando (le Unidades Paracaidi:;tas o 
en el !l.fa.ndo de. Uni(la(les (le Opera-
ciQne.sEspeciales. se eomoprom¿tan a 
realizarlo, articulo 2.5 del R¿g-:amento. 
e.O Las vaea,nte.s anuncia(las en cIa-
s~ A y B que no se cubran con carác-
ter voluntario, se asignarán COil ea-
ráct.er ¡f(}l'ZOSO .por. servidum:bre de 
titulo {I di-ploma, de acuerdo ccn lo 
ordena-d() en el vigente Reglam;:>nto 
60l:ml< .provisión (1", vacante". 
3." Te.ndr.i:n prefere·ne~apa!>a oeu-
Ipar vacantes (\n €'l Sprv!Cio de _~uto­
movilismo los que- 'pos;>an .. : titulo {lE' 
Instructor de- Automovilismo. 
4.° Los ,qu~ 3.lI'~u<"n derecho prefe-
re-ntepor razón 4€' dl"tp.rminado$ ti-
tulos, pslarán obliJmdos a solicitar 
lns vaC!l.nte:; {,ol'ri'¡;.pondi .. IlÍl.'" Nl pr,,· 
ferf'lncia voltllltnrla y 1'11 i>rilli(ll' lu~al' 
.para poo!'!' llfiep.r t>ft'ctivo ('1 <lerl'el1a. 
5.0 La.,<>; vac::m1p!,: qut' Sf\ Il,otlllllCin.lI 
con {!oxlgcuela de titulas o dl.plomll.s 
están .comprendldM a. f'1/'f'('to!': .. 11' 111"'· 
<llho. de compleme-nto de <lesttno por 
.especial ¡preparación U>culcn, 1'11 lu 
(ilspuf'sto ~n lit OrdNI .r,!í' 2 dI' mlll'XU 
(le. 1973 (D. O. núm. 51). 
6.0 r..os f;a,rgallío¡; CO<f! m(>,nc~ dt' eua-
destino en la Agrupacióu<le 'tropas 
del Cuartel General <l¡;l Ejttl'elto. 
Mu-dri(l, 1S1 de noviembre (11.' 19'1'1. 
Reglame-nto <le provisión de vacantes 
de. 31 da. diciembre -de 1976 lD. Q. nú· 
mero 1, de 1977). 
Ma-dl'i(l, \lO de novi~mbr.z, de. 1971. 
AROZARBNA GIIlóN 
Escala. de aomplemento I I Vacantes .de mando 
Distintivos' .. I 
1 
Clase. e, tipo 7.". -
Por reunir las eon-dieiones que -de- Para. cor()nel de Artillería., Escala 
termina la Orden d€' 26 -de julio -de activa, Grupo (le «Mando -de Armas., 
1961 (D. O. núm. 1'l'8). se co-ncl'de el existente en el Regimiento -de- Artille-
distintivo de.Permanencja. e-n el Ba- ría .A.A.. 1llUm.. '11 (Madrid). 
tallón delrrrantería dt'l ~linisterio Documentación: Papeleta -de peti-
del Ejército al ten~ent~ de eomplemen- cioo -da desUno- y Ficha-¡-{!sumen. 
to de Infantel'ia. D. Rafael Ft'rrari de PlazQ -de admisión de peticiones: 
la Fue.nt.e, con destino en la. Agrupa- Diez mas hábiles, conta-dos a partir 
clón -de Tropas del Cuartel General del (lía siguiente al de la 'Publicaoión 
(leJ. Ejército. .. de la presente Or-den en el DIAIUO 
~iadl'i-d, lit (le n<>viembre de 1m. OFICIAL, (lebien-do tenerse en cuenta lo 
previsto en los artrculos lO al 11 del 
AnoZA'REXA mIló:" Reglamento de prov.isión d~ vacantt's 
de 31. d.e diclem]:)tI: <1e.:.1.976 (D. O. mi-
mero 1, de 1977). 
Ma(ll'id, lO (le I10vltIDlbre de 1m. 
CABALLERllA 
Distintivos 
tro aflos ('il'l ~l empleo dE'bl'l'á.ll 'tc'nl>r Por existir vooant& y rounir J:a..s eOI!' 
t ti Al • 1 1"\' Por hallarlle- .com.prendldo t>n la. 01'- di ! I Id 1 e-n enrm Il. o~. sput'l'.o ('n -11 vrhNl deh <le la Presl<lellcla del ('zObl~1'Ilo oC OUM ex p; as e-n La. ..ay de 19 de 
de 21 d~ junio (ia 1977 (D. O. 1lI'lln.('· de t1 d-e. abl:11 de 1006 ( .. B. O. dél E¡;- abril (1-8 1001 (l). O. n (1m. 9+) y el. 
1'0 1-«1). ta<lo.»m'!.m. 1\12), mooirleooa por Or- R-eal Decreto de i13 (le mayo de 1m 
7.° Lo.e 'l>etlclona.rios que p05l'WI'l den <le 23 <le junio <l-s -1900 (-11. O. del (D. O. núm. 100), se a:scl-en<lNl a los 
dett\I'Tllhuidos Htulo:-l tNldrAn 'l)rdN'¡·)l. Estn.do» núm. 161), se c¡¡.nceae el (lere- empleos que .para cllAa u.no se e.spe· 
cl!). ;pa.ra. {)ou.pa.r 'Vacantes en Unl,da<les ei:tloflí!1, oC()n antlgüN10id de "" d-e no· 
que ,po.r su .ti'po y .pln'fltllla ('st(',n 1'(11:1- cho -al uso tptH'ffiane.nte del dlstl4'ltl- v!embre de 1977 a los ief.es "1 OIflcia-
cio.nllAas co.n los :!lndioo.dos títulO!!. 'Vo. del centro Superior de Estud!o:d 11's (le- Artml'rfa, ESoCoJa a.ctlva. Gru-
8.0 Los ~petlciooarlos deberán ¡for~ (l,e la. .De1'&IlSa Naclon.a>l, al co·man<lan- po< de. «Mando de Armas», que a. CQ<Il· 
mular 'Una pa.pl'lt'-ta. i.ndOope.rHill'.lltc pIL. te de Caballer!\!. D. 'IDnrlque. de- Meer tlnuanioo se Q'elaclona.n, qu-edl'lllldo en 
!t'11. COOIl. clase y Upa- <la. vannntl'. de. Ribera (1200), del ReglmJemto -Aoo- la. situación Y' gua1'nl01oo que. && in. Dooume.n~a.elón : iPa,peleta de. 'p.eti~ raza<lo de. ,Caball.e,ría Pavía 'l1Úm. 4. dl{3a: 
.c!ón (In <le-stl.no.¡¡segúl1 mo.de10 pubU. • Ma.drld, la. de n.Qvl-e.~bl:.e de 1977. 
-caldo, .te.n1e.ndo· .en cuenta eUl'IIllto dls-
¡pOtnP "'1 artfoulo 1.+ de- In. O Ni¡.,n de 31 
ds.dl.¡:lembr&de-·1976 (.D. O. >núm. 1/71). 
·Pla'Z(). de a.dmlsión de .p!.lJpe.letas: 
f)!GZ (Iras hábi.les co.ntooCl<5 a f)o,ttir' 
deo1 siguieon.te al de la. publ1co.ción de. 
In. .proo(llnie {~!l !~l 'IJltAlHO OH/!tAT" ,¡1 (l. 
b!l'l1do tMQtSe (/In CUGu,tu, 10 p.l'{wi(;.to-
·e.n 101! tut!culos :.1.0 al 17 sobre .provi-
slón de VMll.ntcs ·publ1cUido ¡',fl la 01'-
daJ¡ de :.n dfdi dielembrt' dI'. 1976 
(l}. 0, 1f}.1hn. 1/'1"1'). 
~n.drld, a d.e- llovtwnbl'f' dI'> um. 
Ano1.AilHNA GtMN 
Distintivos 
AnOZARENA GntÓN 
ARTILLElIUIA 
Vacantes de destino 
Glas!t e, illliO' 7." 
ssguu>tlu. (louvooat(wio., 
Pura cltH'tJnlll do .'\l't1IlHl'iu., F.6C,l.!a 
n.ct!VIJ., ·Grupo, (In .. l\.1¡mtlo Uf' At'mn.!!-, 
mdlltunttt mI lo. JNlltul'tt d~' A¡'mtmlNI· 
te> dí! ln mfNlfll6u ·(1·('!tlC':t'ul di' la n.UUI'· 
llllJ, .(~tvn(Mu.dl'ld) ,..."U.nll. 
J)(~cnlmo.nttl(lI()II: p¡l>jWlotIL dí; ll!!t!. 
[1M' N'Il'Xlfr lns {lo,ndlfl!OlJ.tli! qllf.! ·tU·· o!6>n do. ~h'Htl>no' y FJolu1.-1<135U!1l>t'n. 
t~r'ml'l!I~ lQ. ·Ordeon deo m de. Ju!lo ,l!. !l?lnzo >de¡. aodmlsxón dr" ,tlf~p.olr,.1:u.;¡: 
jJHlI (n. >Q. nlhn. 17S), se. co.nce·de e,l DIeZ! dtas hi1b!1as, ,eo,ntllilos apartll.' (l1Stilltivo d·e. (P·srmunenoif1 e.n -el J:3n,.. del dío.: sigui·!lJnte 0.'1 de. la. lJ)ubUcuclól) 
tallón d;¡. Jrlfantel'ía d..el Ml4'lista.rlo del de. la \lJ,);'.e.s&nte, Orde.Il en e~' íDumo 
Ejlé:J:¡cito, .1.lI1 ilal'gelnto< _de< ·Iluft.Vr!iíedo. OFICIAL, dsbi·endo -te,ne,l'se- e:l1 cüe'nta lo 
doo José Nieto· Herl'ánZl (11034), con pre-visto, .e'l1. lo·s o.l'tLculos 1·0 0.1 17 del 
. , 
A. coroneL 
Tenient& cOl'Otn.al D. Ma.xlmmo. Lo-
zano. Arias >de. Castro .(1716), '¡!!:G .la le-
fatura (1& Al'rru:llmento (le- la. DIrección 
Genera;¡· de. la Gua:rdia Civil, en va-
oant& del Al'ffia, quoolllndo (lls.poni· 
bl.e, ·en la guannle16n de MadrM y 
agregado Il. <lleha Dll'ooeló'l1, .en va.-
cante clase e, ti¡po 9.0 , por u.n .plnz-o 
de. seis mesllS, sin !pGrjulclo d·sl des-
timo qUll"'Voluntnt'io o tor!llOs.o- pUf>.¡'Jn 
eorrGspolI'Hlerle. 
Este- aseem,o Iproduce- y!t<l&nti¡o, qut) 
se dn. al 1l500USO. 
A ttJ1í.icnte COf011ltL 
r.mnl1'lldmlttl n. Uwrnel llnrl!tl-o· PulA 
(!+:«:I), di'! J'UtlqUll 'y iMa(lIItrtl.l1l:n ~lú 
MUlll'l'ÍlI. >11(1. ntU'lItlin.ntt, NI VMnlttf\ 
<1('\IL Al'tlW, 'CJIl(tdUl!d(J' {lJ~lpo~tlhl(} M lit 
glll1müllión dr;. 13nr.cul0.lHt Y' ttgr,(Ig/t·!l()· 
¡¡, dIcho Orga:nls.ru,o, ,por' ·un .pll\zo ,¡j(\ 
seis ¡rrHlSllS, sin .p,et'juic!o <le' 1 {!l'stlno 
qUG 'Volu,nta.rio o .xo·l'210s0 puooa co-
rrsSlpon<lsl'le. 
Este. ascenso· ,produce, 'V.a..oa.n:t& que 
se. da al a·scenso . 
'. 
D . .o.lllúm.!$8 
ti cQnm.andantc 
-c:apitó,n D. Antonio Guerr.ero Sal· 
gue-ro (4119500), del C. 1.1'1.. núm. 6, 
en vacante. de cualquier Arma, que-
dando disponible en la guarnición de 
AItnerla. }~ agregado a dicho CeJl-
troJ [lor un plazo de seis mes.es. sin 
perjuicio del destino que voluntario 
() 10rzoso .pueda. eoresponderle. 
Este ascenso no 'produce vacante. 
Madrid, ;10 de noviembre de 1977. 
~QZ!UENA GlRóN 
Por reunir las condicio-nes ~xigidas 
e!ll la. L€ty de 17 de julio de 1965 
(D'. O. mím. '1(3) y Orden de 9 de agos-
:1, dI; 'noviembre de 1m 
al il7del Reglamento sobre provisión 
do vacantes de 31 de diciembre de 
1976 (D. O. núm. 1m). 
Madrid,.11 denov.iembre de 1977. 
AROZ .... RENA GIRÓN 
INGENIEROS DE A:~MA= 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Cuerpo A:uxiUar de Especialistas 
del Ejército. de Tierra 
. to de. :1965 (D. O. cnÍlm. ;t'79), se as-
ciende. al empleo de, coronel. al te- Por ·l1aber desaparecido las ca.usas 
niente coro.nel de Artillería, Escala. que motivaron la retención en el Re-
6Ctiva, Grupo de _Destino de Arma o Io:<i.miénto de Transmisiones. Compa-
Cuerpo», D. Ra.fael Rubio MarUnez )Ua. C. B. R., l!rimera Sección. Gro. 
(1m), de la Jefatura Superior de Pero' po SA'M {LI!- .z.,.lnea, Cádi~), de! sar-
sona.! Dirección depersol1al 00. va- gento eSpí!Clallsta, mecá.ruoo electri-
cante del ~L\rma •. con anttgne-dad deci:<ta. ~o '~i'ansruisionoo D. José Fa.rra 
7 de noviembre de 1m, quedatt<io dis- ASU!1SIO (MOl, cesa. en. dicha reten-
ponibls .¡¡.n la guarnición de. Madrid e16n, debiendo ineo·rporarse a su a,e. 
y agr.egado. al Gobierno MHitar <I.e tunl <I.t'stino. <Parque Central de 'frIlJlS-
dicho. plazu. por un plazo dt seis m!:ilo.nl1s. al que tue destI.nooo. por 
m~es sin .perjuieio del destino- que. Ord&!t c¡:renlar de 23 de agosto de :J.m 
voh:mtarlo {} forzoso 'pU~1l eorrespon- ('1'>, O. núm. 1~)_ 
derle. Madrid, S de novIembre de 1m. 
Madri~, 110 dt' novlt:.'>mbr,e. de 1m. 
Cuerpo de Suboficiales Especia-
listas del Ejército de Tierftt 
Por hallars.e -comproodido en la 01'- Disd'ntlvoe 
den de ::ti d-& abril do 1966 (D. O. nú-
m.ero . 99)-, . se -co-ncede ~l deroohG &l Por hallarse comprendido en la 01'-
uso. del distl'rltlvo -de ¡Profesorado, de den de la P.residencla del Gobierno 
la. \Escuela; Superior d-el' $:jército al· de 2 de dicIembre de 1967 ("Boletín 
teni.enté coronel de Art1l1erfa, dtpIo. Oficiul del Estado» mím .• 299), se ,con-
madO de Estado ·Mayor, D. Juan Bo· cede el derecho al uso permanente 
m d& Lora .(3290),' de la Escuela de dal -distintivo del Alto Estado Mayor, 
Guerra NavaJ. ' ni flargento 'primero ospecialieta me-
MadrId, 11 dE' novi~nbr1a- de. 1971. cánico electricista de Transmislo-nes 
. don Hafael Poyato Mesa (356), alum· 
#AROZÁRENAGnlON 110 de la Academia Auxiliar MUftar. 
Madrid. 11 de novIembre de 1977. 
AaoZARENA G!RóN 
u 
durante el perlodo de curación de 
las heridas y la. indemnización por 
una sola vez al subteniente especia-
lista a.uxiliar de Veterinaria D. Ale-jandro Villanueva Lozano (626), de 
la. Unidad de Veterina.ria. Militar nú-
mero 7. Herido. el día. 21 de junio 
de 19'12, siendo sargento primero. 
Deb~ percibir la .pensión de 25.000 pe-
setas y la indemnización de 12.600 pe-
setas. • 
Madrid, 11 ,de noviembre de 1977. 
ARÓZ.WENA. GIRóN 
OFICItNAS MILITA~ltES 
Vaeantes de destinG 
Clase C, Upo 7.0 
Segunda convocatoria. 
Una para oficial- o ayudante de 
-Oridnns Mllitar~s, existente. t>n la 
n!l'I'I'clón do Personal de la Jafatu· 
¡'IÍ $ufl(>l'lo1' de 'Persona.l del Ejército 
(Madrid): . 
Uocumentaclón: Pap(lleta de patio 
cUm de ñeatlno y Ficha·resumen. 
,Plazo de a.dmisión de peticiones: 
Será de diez días hábiles. contados 
a partir del siguiente al de publica.. 
clón de la pre~ente Orden en el DIARIO 
01'll:flll., debiendo tenerse en cuen\a. 
lo .prevlsto ~n los articulos lG al :J.7 
del Reglamento de q;¡rovls1ón de va· 
cantes de S1 de diciembl'& de 1976 
(D .0 .núm. 1177). 
Madrid, 11 de noviembre de 1977. 
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VARIAS AlRMAS 
Distintivos 
INGENIEiROS 
Vacantes de mando 
Clusl: e, t.l po 7.0 
Pl'lntll1llJ. It¡H'ooutltrse. 
1)01' hallarse -comprendidos en la. 01'. 
den ds la. Presidencia del Gobierno, 
<in 2 da .cllclembre de 1967 (<<Boletín 
VBTERl1NARIA 'MILITA R 0í1cinl ·del Estadon núm. 299), se co·n~ 
cede ul ,derecho al uso :permanente 
17 (u'lL mmml'l do IUg'tmleros, Esca-
lA. auUvu, (h'utH) dil «Mando de Ar-
ltltl.l:l8, ll~btont:(j '(lB In. J~rn.tLU·II.· de Ill. 
genlt1l'o!l(lll la 8.1l. R!l¡:¡lón MUlto.r (f.tt. 
Cornnu). '1m!'u, íll mando do 11l. mismn.. 
Uocumc'llflWló'!l: ~"o.Delllta de ¡peti· 
clón (111- ,tlf'Htlno y Fic.ha·resuman. 
El :plo.~f't ,d(} ndmls1ón da po.Dsletas 
st'rd de <Uc'Z(l!us hábiles, contadOS a. 
partir del slgule'nte nl ,da. la lPubl1· 
pElOlón de 10. ¡presente· Orden en el 
DIARIO Ol/lelAL, debiendo tenoerse .en 
cuenta lo ,previsto en los art:tculos 10 
ICuerpo . de Subofiniales Esp0nia. del distintIvo od.¡;l Alto Esto.do Mo.yor, 
n. los jMes y oficial -con 'destínG en listas del Ejél'ntto de Tierra . dlc110 Alto C¡,utro que: a continua-
C:01UO 'coUlpl't'ndldo e.n los artícu-
los () ,y S dal Reglnmento aprobado 
por DCOr(lto 2422/1975, ,de- 23 ,de agos-
to (n. O. núm. 251), se concede- la 
Medalla .do Sufrimientos !por la Pa· 
tria, con las ·cnnUdades que se se· 
fialan importe da la pensi6n diaria 
e-quivalente a la ·dieta reglamentaria 
olón se relnoionan: 
C{mm,'¡ dl> Ingenieros D. MlftUe1 
l'ól'I'Z I,al'ios (327). 
Comandante de l,nfn.ntsrio., dlplomo.. 
<'lo ,do lE$tu:do Ma.yo'r, .o. Aurel10 aá,n· 
(l]MZ Váz,quaz (7717). 
Tenie,nta- da Orfioc1.m:u¡ Milita.rea· don 
Gunlerrno 'Gino;r.d BOIr¡,et ('2858). 
Madrid, 11 de noviembre de."19T1. 
AROZARENA .aIRÓN' 
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,D. O, llUm. ~ 
Por l'cunil' las condiciones que de-
termina \', Deoreto de :18 de junio 
dI' 1U35 (1), O. núm. 148) y Orden 
!llj :?l dI:' mayo de 1931 ( .. Colección 
LegLqlMivu» m'un, 2i9). se "Concede el 
dh,tintivo de Profesorado y Mición 
de barrus que se indicun a los jefes 
y ofieia!t'$ que a continuación se re-
Otro, n, Antonio. Gttlbis ,l_óriga hal'1't\ ultul a una dorada que con 
¡11:;:1). Adicicin <1(' dos barras azu- H distintivo posee. 
lt's a. cuat!·o (litl mismo <:0101' y dos 'r¡>niente llo1'one1 de Ingenieros. di. 
doradas qUe con N distintivo posee, l)!omado ele Estado :Mayor, D. An-
ddlit'IlIIo ::lUstittuir cinco banas azu- 'tonio Salto Dolla ~13S2). Adiclón da 
i\lspor una dorada. \lna barra azul a. dos doradas qua 
otro, D. (,002:al0 Gi'ijelmo Gal'cia eon el distintivo :posee. 
• ltwiollun : 
(1178). Adición de una barra azul Comandante de Infantería, di·plo~ 
:lo dos del miEmo color y dos dorar mado de Estado Mayor, D. Joaquín 
das que Con el ditsintivo posee. "malba Sánchez-Ocal1a (6500). Adi. 
De la. Escuela S<llJerior aet Ejército Otro, D. Miguel Redondo Morales ción de una barra azul a dos del mis-{1't37~. .{dición de una bana azul a mo color y dos doradas que 'Con el 
otra. dH mismo color y dos doradas di",tintivo posee. 
Coronel de Infantería, diplomado <Iue con el distintivo posee. Otro, D. Mariano ~ernándei':-Acey~ 
de .. Estado Mayor, D. Francisco .'\1- Co!'onel d.e Ingenieros, diplomadO tuno Gav3rrón (6871). DiStintivo. 
faro Ruiz-Sánchez (183"2). Adición de de Estado :\fayor, D. , Francisco Arnaiz otro, D. ¡osé Romero Ales (6959j. 
una barra azul a dos del mismo co- dl' ."forres (667). Adición de una ba- Adición de una: barra dorada en dis-
101' 3' una dorada que con el distín- rra azul a tI~s del mismo color y tintiv<T .que posee. 
tivo posee. . dos <loradas que con el distintivo po- otro, D. Angel Garcia. Martín «(965). 
;Otro, D. Manuel García. de Codes set?-o Adición de una barra azul a otra del 
nelgado (1814j, Adición de una ha- mismo color y una dorada que. con 
rra ,dorada. en distintivo que po- Otro, D. Jaime Barbeito Louro el distintivo posee. 
see. (67'1;. Adición de un abarra azul a Otro, D. Pab!o Escribano Huiz (1412). 
Otro, D. José Barranco Lama (1991). (¡tu.! del mi;;;mo color y dos doradas Adición de dos banas azul!.'s a tres 
Adiciün de una buna azul a tres del (lU~ cón el distintivo posee. dd mismo C0101' y una dorada que 
mi..smo color y dos doradas que. con Corollel w1t'l'ixHU'io D. Miguel Mar- con (11 distintivo posee, debh:ndosu¡;.. 
el distintivo ,posee. Hu Ol'tiz (lU~). Adición de cuatro ba- titu;l' las burras azules por una do-
01.1'0, n. Carlos .Timénez Mlll'tínez ¡'ra::; mmlt's ti cuaU'o del mismo eo- lada. 
(20i7). A<lición de. una barra uzul a 101' y eillco doradus qut' con el dis- 011'0, D. Alfredo Gosálbez Celdrá.n 
otra del mismo color y dos dO¡'lldas tintivo poset>, debilmdo sustituir cin- ('l3)). Adicióll de una barra doradll 
que con el <llstllltivo posee: en ¡·IlI'l'U$ Ilzull's pOI' una dora<la, 1'11 distintivo ql,l8 posee. 
Otro, O, Luis Elll'iquez Gorcía (2450). Teniente corollel de 1l1fanWl'la. di· Gmnundant" do Cnbnlll'rin, dfplomu~ 
Adición de un barra. dorn<la en db;· plomado al' Estado Mayor, D. Josó do de Estado Mayor, 1). CUI'lo!! Bal. 
t.lntivo que poslle. Hlli¡':1Wl': ('(¡UWl': 43(18). AdluUm de. ulIn IIHlI'l !tui? (1148). Dlstlnth;o. 
Otl~o, 1), G al' l'otrea.Solanot GUI'- h:íl'l'It mml a tl'eS d!!l mismo C0101' y Of¡-o, n. Jooqufn lllalll:o (tonzlÍle~ 
·cit!. fiustulo ). Adición de tilla Hlln dOl·udu. qUé ton ('1 dlsUntlvo po- (1tflli) , Adición de una barra dorada 
bo.rro. a.zul o. tras del mIsmo color y S';¡', 1m ¡¡ll\t!ntlvo que pOSie. 
<los dorudas qUG con el distintivo 1JO- 'l'¡'nj¡'utt' corolld ue llltnllt(~rfa. don Gonmndnntl' de Cllballerfn D. Juan 
see. HullIPl'tnO Mll'lmdo. .Qollzl11cz (.ss91). Botana Murtln6z d~ Laguna (1296}. 
Otro, D. losé ArrazoJa de Cárdenas Adiclón dc tilia barro, o.zul a CUI1.. Adlcltín de ulla barril azul a dos del 
(2725). Adición do una barra azul a 1.1'0 del mismo culol' y ú·na dorada l!1i~mo color y una dorada. que. con 
otra dol mismo color y tres doradas qUG .. colI ni distintivo- posee, debltln. el disUlItfv() posee. 
qun ·conol dIstintivo posee. 110 ~Hstltu¡r lita barrus azules por una Comun«¡tntl' ü" ArtUlerfll, dIploma. 
Ccmmnl ·do lnfu.utorta D. José l.6pez doruda. do dI! Estado Muyor D. Alberto 1;)1ri8 
Martitlflz (3378), Adición de una bo.· Teulenta cOI'cnel de lntllnteríll. di- Lucsllado, (3705). AdIción de una bu-
rrt!. ,dorada e·u distintivo lCJ:Ue ,po· ploxuouo de Eí:itado Mu.yor, D. Joa.quín l"l'!l. c.lol'ndD, en dlsti·ntlvo que ,posee. 
s&e Plscl'l'Lt Velaseo (0265). Adición da Comandante.ae Ingenieros, dlplo· 
Otro, D. AdoUo Do-mínguez San- uoa vm'¡'u aY.Ul n cuatro del mismo ma,do de Estado Mayor, D. Francia-
ch!) ,(4101). Adición de una barra. colo!' y una do-rada. que con el dls- eo dn 105 RIscos MUl'<llano (1562). Ad1. 
a.zul . u. Otl'o. del mismo color y cIn- tlntivo' pos&S. deiblendo- sustItuir olas clón du una. barra azul ti. una dorada. 
co dOl'Mlas que con .al distintivo po· bl.u·ras o.ZulMlllor uno. dorada, qllu con el distintivo posee. 
ase '1'lmluutu curo!lol .¡la Caballería., di. 'Oft'o, D. Pedro de la Puentcy SieN! C~'l'one-l de Caballería, dlplom¡¡,do d.!!o ¡¡lOIllado 'de Estado Mayor, D. Fer- (1714). Adición de una bo,l'l'lt CL:ml a 
Estado- Mayor, 1), Antonio Rodrigue!! Ilaudo Cope Ontlveros (705-). Adición dos del mismo color y dos doradas 
'l'nqu(lI'o (0li9). AdIción ·de una l:lQ,t'rl.1. du una hana azul 11 dos doradas que qUtl con el dlst}nHvo :posee. 
mml L. otro. del mismo color y una con el dh¡tintivo posee. Comandunte dG Intendcnclo. don 
dOl't1:® quo ·con el distintivo po- Otro, J), Basl1lo Custro Pn:rooela r~t1ls Mateo CanalejG (1011). AdIción . 
aBe, (7!¡ij). Adlcl(m dn una. hUrra azul a de <los bnrTlls azules a dos doradas 
Otro, D. Félix V.¡;¡,llejo. 'Ruiz (007), truM doradu,s qun con el distintivo po- ql10 con el dIstintivo ilosas, 
Adición de UIH.L bant!. .azul ,a, otra. .¡lel sea, Como.udtl.ute médico D. José Torres 
mIsmo .col<l1" y u·n.a ,dora.da. que COlO. 'l'f1ll1mlte corom?lde Al'tl1lería, di. Mudiut!. (1210). Adiclónde una bal'1'll. 
-el dl.stl,nti,vo ,pos.ea, plo!llu,l¡¡ dG Estntlo Mayor, D. Anto- I1z111 o. otra ·del mismo cotar y dos 
oCo,rtFtt¡;! ,de t:a.balle.r!a. D. ;\'"08 é ufo Fuertes Slntas (1875). Adición de cio-l'ndns !(lue c(m el distIntIvo .po. 
nulz '~otonl'llyor (675). Adición ,de 11M harru. lll':ul n. otra dal mismo t1UII, 
mHl. barril. a7.Ul n troa odol InfantO (m1o!' y tres dorndu.s que (lon el dis-
colo!' y una .ttol'adu qUé con -l!l dls· tlnt!vo .posee. 
tlllt1:o ,posna., , Otro, n. I.ul¡¡ MIra.nda Gonzá.l&z 
t:o-tonEtl d& AltUletfa, diplomooo de . (lH77) Atliclón ode una ba.rra. azul a 
Estado Ma.yor, D, José Otero do Ar··..· '1 di ti ti 
ce (a¡j{)). Adloión .Cla unu. bll.l.'rll. azul :dos dOl'lldtLlI quo <lon e s n VO po. 
.11; .a,OíS td¡¡t'alda4 que 'COIl ,sl dia.tluUvu. !llll'. [ltllll.ll.l,O~l'O, 1), fl!ttnM V¡tlvt'>t'd& Mll:t1nea: 
,Otro 1,), Mauuel Fernández.Mll.tll'l. (lRH,¡). A,t1i.tJl.Ult ehl Utltl. barrlJ. uzul lJ. 
(¡Uu H:lh¡¡¡¡ (029), A,c.Ucl6.u dí! una 1:)11. du¡,¡ tM JutlmíO 00101'. Y una dorada. 
1'1'0. i\7.ul a. ·.¡los ·éhll mismo oolor y 'lun (¡(m 'lil ,¡ll¡.¡t!tltlvo i[lOS!3(l. . 
dos .¡lOl'tl.dU8 qua con el distintivo· ¡po. .otl'íl, D, mogo Mfwtín·Montalvo San 
sea • GIL (1lf.i.7). AtUc16n ,de una l:larll',a. azul 
lotro, n. Ado1fo Delibes Setién o. o1)Nlo .d~l misu);o color y oo~ ,dor.wa. 
(1007), ÁlliciórL de- una barra azul a que ,con .el dlsti!l.1tivo' :p008·e'6. 
tres ·del mismo ,color y unadoraodaOtl'o, D. Santiago Fajarüo Gómez 
quc< con ",1 distintivo ¡posee. de 'l'l'avece-do (21\JO), Adición de u,na 
I)e la E.~t:ul!t(1, tic Estudios Jurtd.ieo8 
eOj'oíwl !J.UdUor D. Abelo.l'd.o Algo-
l'U Mttrtlo ,(.111). AdIción de 'UtlU burro. 
IL1.ul t\ fllJ!l dol mismo color y tt'OI3 
u(lrl1t.llJ.!l qttl) con 1#1 <lIatiutlvó po-
¡¡Hin, 
,otro, ,O. M1guel Mufioz.Cu(¡llllr y 
film'OAO (130), AdioiOnde Uíla bll.t'i'tL 
lJ.f.ul tl. Ulla dor¡¡,do. !IUCOOll (ll dls-
tlntlvo ¡posee. 
,Otro, 1), Ignacio Díaz de Ag'ULlf.\l' y 
El1zf.\ga (lB2) , Adición do. una barra 
azul a. dos del :mismo color y trae 
doradus que con ,sI distintivo po-
see, 
D.O.IllWn.25S 
Teniente c(}!'onel auditor D. David 
A<lán ,Herrero (141) • .Adición de dos 
barl'as azules a una <lorada que con 
el distintivo posee. 
t:omando.nte auditor D, lestls Va-
lenciano Almoyna (lOO). Distintivo. 
Otro, D.Fel1cisimo Martín Sán-
chez (198). Distintivo con adición de 
una Da.rl'a dorada y dos azules. 
De la Escuela de Aut0111..QviliS'lfW del 
Ejército • 
Coronel de Infantería D. Fernando 
do de. Salas López (1947), Director da 
13, citada. Escuela. .Adición de una 
barra azul a otra del mismo color y 
<l05 doradas que 'Con el distintivo po-
see-. 
Comandante de Infantería D. José 
Gonzá!ez Sánchez (42.17). Distintivo. 
Otro, D. José Segoviano G6mez 
(16tl.l). A<lición de una barra azul a 
una dorada que con el distintivo po-
see. 
Comandante ;le Ingenieros D. José 
BUl'l'Ón Gonzáléz-Tablas (1540). AlU· 
ciún de Ulla barra mml a una dora-la 
<¡ue con el distintivo posee. 
Capitun de lntunteria D. Luis Co-
llado Espiga (887a). Adición de una 
barril. dorUdo. en dttsintlvo que po· 
s(!e. 
Capitán do Cnbnllc~fa D. Diego '1'0-
J'rI!S Manzanares (1300). Adición de 
Ulla. barra. azul a otra del mismo 
COl01' y una dorooa que CGn <l1 dis-
tIntivo posee. 
.otro. D. Juan Marltn C:a.rVcll.!al (1439), 
DIstintivo. 
líe la Escuela Centra' €le EtLucación 
FZstca 
Coronel de Infanter!a D. Federico 
Í"\U!utes Gómez <le Salazar (20iN), Di-
l'llctor de la citada Escuela. Adición 
<lo una barpa. azul a cInco doradas 
qua ,con' el distintivo posea. 
Comn.n<lante de Infantería D; Ma· 
tfa,<¡ Báez PéIez(07!l6). .Adición de 
UIII.1. barra azul a -cuatl'o del mismo 
14 <le ll10viembre de 1977 
Del lnstitttto Politécnico numo á d.e~ 
Ejército de Tierra 
Comandante de IniCanteria D. Rami-
ro Cortés Reras (668~).Disttinivo. 
Otro, D. Fidel Martín Calle (7203). 
Adición de una barra azul a. tres del 
mismo colQ<r y <los doradas que. con el 
<listintivo posee. 
Comandante <le Caballería D. Juan 
González Cerecedo- (l1l?S).- Distin-
tivo. 
Comandante ·de Artillería D. .Abilio 
Bautista Domínguez (3900). Adición de 
una barra azul .a tres doradas que 
con el ditsintivo 'posee. 
Comandante de Ingenieros D. Juan 
Escalera Peral (1459). DisUntivOo. 
Capitán de Infantería D. Miguel 
Martin Ferp.ández (9128). Distintivo. 
Otro. D. Nemesio' Allvarez Riego 
(9t33). Distintivo. 
Teniente ayudante de a:rmamento 
y Construcción (Rama de .Annamen· 
to y MatedaI) D. Angel Morgades 
Aguilera (124). Distintivo. 
Teniente auxiliar de Armamento y 
Construcción (Rama de Armamento 
y Matel'1al), D. Ramón Merino Espi· 
nosn (1m). Distintivo. 
Teniente de la Escala especial ;le ja.. 
(r!! 'JI oficlnll'! I'llopeclnllstns D. Alejan-
dro de Antonio t.lo.!'ente. Distintivo. 
Otro. D. Jerónimo Berndldez Mi-
randa. DIstintivo. < 
Otro, D. Fausto Bujeda Ltd6n. Dis-
tintivo. . . 
Otro, D. Vicente Cabaf!.as lrle5. Dis-
tintivo. 
Otro, D. Miguel Cal'celler Carceller. 
DlsUntlvo. 
Otro, D. Frn.ncisco J1ménez Rodrí· 
guez. Distintivo. 
Otro, D. ;ros~Rodl'fguez Sán<l'hez. 
Distintivo. 
'Otro, D. PedrO' iPérez Urrae.a.. IDla.-
tbnt!vo. -
Mllidrld. 11 tic noviembre de 197'7. 
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color y tres dorudas que con el dls-
tltivo pos&e, <leblendo sustItuir las. Por reunir las con<llclones que -de-
barras azulés ·por una. <lorlldll. tel'mlnn el Decreto de 28 de junio 
t:upitán ,de In:!'antcl'ill D. José Se· de 1!J3á (O. -O. núm. 148) y Or<len de 
nuno Castalls (8122). Distintivo. 21 de mayo <le 193-1 (IC. L,,. núm. 279), 
Otro, D. Carlos Fe1'nández D&lgado se conce-de el <llstintivode Profesora-
(8:155). .ArlicIón <le una barra dom- <lo y adición de barras que se indio 
da so distintivo que poeee. cun Il. los jefes y ofIcialas qua ti. con-
Otro, D. Víctor L6pez Lago (84.04). tlnullclón ~e rela.clonan: 
Dlstinlvo. 
Otro, D, :ruall Mnyorga Sane>bón 
(s+}i'JS). AdIción da una. barra. dor¡¡,da. 
en distintivo que posee. 
'otro, D. Pahlo LUC!lB González 
(0051). AtUclón <l!,lo Una. burra. dora.da. 
~n dletlntivo qua posea. 
O,tro, n. lj e.¡!r-o CQ;rrru¡.col!-!.\. CILmMt 
(OlW). Ulstt-ntlvo. 
Do La lis/:!tcta {Le All~l(jactón d,c Sa-
ntLaa Militar 
Como.n>Clnnto do Artml?>ría. D. Ra. 
món Madl'ig'tl.l Agl'a,SOt (3340), .Adición 
de una bana azul a trlls da.radas 
que con a.1 distl,nt1vo 'POsee, que,dando-
anUlooa la Orden ·de. 28 de octubrf!. 
. <16 1977 (D. O. núm. 2501. en la ¡pl'l.}:'te 
que. &'eeta. il mismo. 
" 
De la Academia ele Cabaltería 
Teniente coronslde Caballería don 
losé Mi1o.tlsdel Uosch y Sola.no {701). 
¡\<llelón <le una barro, azul a dos del 
lTlrstnO coLOr y dos darlldml que con 
(',1 dtstint1vo pasM. 
Otro, D, Alfems'O Ua.lmori Bllstaman· 
t(~ (10~1). A('uclón do una. blli'rl.L u:;:ul a 
OIUitru {lel 'mh:!ll10 color y tr¡;s ,dora· 
d¡~s ItUO -con el ,distintivo pos'e&, de-
bItmdo Olust!tu1r las barras azules por 
una ,doraodu. 
>Otro, ti, Luí!!' Jover iPérez.Fajar-do. 
(1115). DIstIntivo, 
Comandallte do Caballería. D. José 
Santos l'amo.l'lz (1155.). Distintivo. 
Otro, D. Miguel Die,,.; Guerra (11M) . 
.Adición de una barra azul a cuatro 
del mismo color y <los <lora<las que 
con el <listintivo posee, debiendo sus-
tituir 1M barras azules por una <lo-
rada. . 
Otro. D. Carlos Villalón Batut (1197). 
A<lición de una. barra azul a dos do-
radas que con el distintivo posee, 
Otro. D. Luis Artero Pamplona 
(1199). Adición de. una barra azul a 
tres dora<las que con el distintivo 
post'e. 
'Otro, D. Teodoro Pinacho :Manuel 
(lOO;). A<lieión ds una barra- azul a. 
tres del mismo color y dos doradas 
que con el distintivo posee. 
Otro, D. Pedro Díaz Tablada (13M). 
Adición <le una barra azul a dos del 
mismo color y una dora<la,. que- con el 
distintivo 'posee, 
Comandante veterinario D. Samuel 
d~ Coca Alonso (285). Distintivo. 
Capitán de Caballería D. José Pe-
mt~l'O Fl:'l'nán<lez (1413). Adición <le 
una barra azul a cuatro del mismo 
color ~. una <lOl'ada que coti e-l dis-
tintivo posee, de-biendo sustituir las 
hm'ru¡o; a!1:ules pOI' una ool'ada. 
011'0, D. Arturo Celmn N(1I1ez (lUa). 
Ad:ción da una barra dorada e.n dls-
tintlvoque pos{'(4. • 
Otro, n. IJomiclano de la Pena Pé-
1'1'7. (l-i.i:.!). A-d!clón de unn barril do· 
l'nria e-n distintivo que posee. 
Otro, O. Antonio Bell!do Andréu 
(1;¡~). f\dlción <lG una barra dorada 
('11 ·dl¡¡!lntlvo que posee. 
Oh'o, 1). Antonio de MIgu&l tiernán-
de?, (1608). Distintivo. . 
na la .1fademta de ,4,rtW/!rfa 
COl'onpl dn ArtmeriaD. Ricardo So-
fomnyor y Muro (016,. . .Adición de una. 
hlU'r!l. azul n <los del mismo color y 
cuatro <lm'adas que con el dIstintivo 
poseo. , 
TI'lI!¡onte coronel de Artlllerta don 
'Ramón Garc(a Franzón (3053). A<llclón 
de una. barra azul a dos del mismo 
color y tres dora<las que con el dle¡· 
tlntivo posee.. 
·otro, D. José -Palao .Aranda (3093). 
Adición de una barra azul a cuatro 
d¡>l mismo 1)0101' y dos doradas que 
<:on el <listint1vo posee, ·debit'ndo sus. 
tituir las barras azules por UJ1a do-o 
rada, 
-Otro, D. J'ulián Morato. Díaz (3291). 
Adición de una barra dorada en {lIs-
tiutivo que pose·e. 
.otro, D, Agustín Ortiz Alvarez (3300). 
Adición de una barra azul a cuatro 
del mismo color y <losdorada.s que 
con el distintivo posee, deblendo sus-
tituir las barras azules por una. do-
rada.. 
Comanda.nte- du Artillería, diploma-
do -de Eatado Ma.yor, D. Fernando 
HOUl'ígUlIZ Ventosa. (1871). Adición <la 
tilIa rml'ra. allul a. dos .dorntlas qU& cun 
(\[ dllitlHUVO posos. 
Comu.u-duntllde Artillería n. MarIo.-
ílO {)¡¡ón. JImtlnez (3331). Adición d& 
una burra. azul a una dorada ·qUG tlUlt 
el distintivo posee.. 
,Otro, D. José SesO Cerezuela (3341). 
Ad!(';lón -de una barra do¡'ada en {lis-
tlntivo -que posee. 
'Otro, D. :rosé .<\.bella Suárez (3300). 
Adici6n <le. una barra dorada .sndla-
tint1~o que posee. 
:l.i de noviembre de 1977 . D.O •• mn.!.6S 
------------------~~--,------------------~-----~------------------
C0111undante de, Artillería.. diploma-
do de Estado Mayor. D. Ignacio :Mo. 
De la. .icadli'111,ta de lngentcros 
yano Aboin (3361). A<llción <le una Coronel de Ingenieros D. Antonio 
barra dorada en distinth'o que. posee. Segura Arias (.r.i3). Adición de una 
Comaminnte de_<\rtUlería D. Manuel barra azul a dos doradas que con el 
BeItráh RU1Z (3-106>.. Adición '<le una. disfinti .... o posee. 
barra azul a, tres' del mismo color yo Otro,D. Joaquín Garcia Valcarcs 
una dorada <lue con el distintivo (601). 'Adición de una barra azul a 
1> se dos del mismo 00101' yo '!.los doradas 
o e. que con el distintivo posee. 
Otro, ·D. José lfontes Alonso (3~~3}. Otro,~D. Rafael Jimenez Olea. (61i). 
Adición <le una barra dorada en <lis- Adieión <le una barra azul a dos <lel 
. tintivo que posee: .mismo 00101' y <los doradas que eon 
Otro, D. José Lorente Pujales (3m). e-1 distintivo posee. 
.<\4i~ión de una barra azul· a <los .del Teniente coronel de Inge.nieros <lon 
mismo color, yodos <loradas que ·con Antonio Pando Rernández (746). Adi-
el distintivo posee. oión de una. barra ázuJ. a tres del 
otro, D. Angel Pérez Pinilla: (3870). mismo color ~l dosd{)radáS que >con el 
Adh:¡ón de una barra azul a dos del distintivo posee. . 
mismo '::0101' y una dorada que con el otro,D. José SamaniegoBonilla 
dist:ntiyo posee. (1M9) •. Adición de dos barras azules 
otro, D. Juan Fajardo JI Gómez .de a cllatrodel mismo 00101' yo una do· 
• Trtt\"peNlo (38(18)., Adición de una ba- rada que con 1.'1 distintivo posee, ,sIe-
rra mm! u una dora<la que con el <lis- bít'ndo smititujr cinco barras azules 
ti liti\"o posee. 1)01' una dora{la. 
Capital! de ."-.['tillería D. José Conda Otl'O, n. Alfonso de la Portilla Lo-
Fel'nálnlt'z'()llva (4195). Adición {le una Zilno (1400). Adición <le una barra azul 
harra dorada en distintivo que posee. a t1'l"5 d('} mismo color yo una dorada. 
que con el distintivo posoo. 
Capitán de Ingenieros, diplomado 
(le Estado lIayQl', 1). Emilio l!.tartin 
Gallego (1933). Distintivo. . 
Capitán de. Ingenieros D. losé Me-
xía. .>\lgar (1999), Adición ds una ba-
1'1'0. azul a otra del mismo color y 
una dorada que con (,\1 dis~intivo 
posee. 
~D. 'Heliodoro Tocino Quiles 
(¡?Oi3). Adición <le una barra dorada 
en <listintivo que POSE'E'. 
Otro, D. Emilio F,¡¡rnández Tovar 
(~18). Adición de una barra dorada 
en distintivo que. posee. 
011'0, D. Joaquín Aguirre Smlndella 
(2194,). Distintivo. 
Otro. D. Francisco Carou e o r e s 
(2193). Distintivo. 
Otro. :D. José' Hernánde-z 'Seoane 
(~19'J). Distintivo. 
Otro, D. J'U3J1 Velázquez Rivera 
(2206). 'Distintivo. 
Otro, D; Enrique Gutiérrez ,do Pazo 
{2'~07). Distintiyo. 
otro, D.Eduardo Criado Gareía. 
(;a¡,"l(I8). Distintivo. 
Capitán médico D. Federico Sáez 
Royut'l,a-Gómez (1362). A<lición de una 
barra dora<la en distintivo que posee, 
Otro, D. Rarael Rarrfonnevo Romero Otro, 1). Antonio !'dolla M a e s t r El 
14U1). Adición dI.' una barra dorada ,(t508). Adición de una barra a1.ul a. 
~n distintivo que puse\!. dos dli'l mismo color y una dorada 
Otro. n, F.~lIx Gnrl1mendi maneo qlle con el distintivo posee. COTont'ldí! IntendencIa D. Anicpto ('{'~!l\). i\ñlr.tón dI!' una barra azul a Otro, D, 'Enrique Maten Hl'rllandpz Ortega Caza (4(0). Adición de una ha-
UJUI illll'adn ¡lue con el distintivo (1;jl~). i\dl<tl(¡n di} una barra azul a rra mm! a cuatro doradas que con el Po~l'l'. una. .¡!rmliÍn qUE' con 1.'1 <llstintlvo distintivo posee. 
Otro, 1). Juan Garrido Reguero- (~510). PO!':("l', " 1'lllli\'¡¡ll' cOl'onal de ¡ntendencia don 
Adlciilll fl!' una barra dorada en dls- COlIlI\lldnntt! de Ingeniaros D. Mi- Mart¡lal de ltL Calle Castaflares (589). 
tintl\'o Ijlt!' pOsee. ~llf'l GUI'~!ia Oómez.T.anzas (1&19). Adj- Adlcl(1ll <l'e unn barra azul a otra del 
.... , J} y I '" .." t (lU") C1Úll do ulla barra azul a una dorada mlstno color y dos doradas que con v.ro, .•• u s .,roo",euorr.a "" ... 1. I "1 ti ti 
Adlclún {le- una barra dorada. en dls- quo líon .¡¡ ... ¡; n va posea.. -el distintivo posee . 
. tlntlvo IIHE' POfl~l'. OtI'O, O. Manuel Quecado Gonzálslil< Otro, n. JOf1quin 1}1E'I'3.S González 
.otro, n. I.ul!': da1 Campo Balsalobre (li"m). Adición de una. barra dorada l.lanos (708). ArHelón de dos barras 
en <listlntivo que p9,iee. t¡zulm'l (l. trl'S duradas que con el dls-(tf»''I¡. ;\r!lclón de una barra <lorada. Otro. n. Alfrt'r!o "Espejel ·BermaJo tlutlvo posel'. 
f'n distintivo qu~ posee. (1{l2Q}. AdIción dE'- una barra azul a Comandante de Intendencia 'D. Pe.. 
Otro, ,D. Lu4s Marlo Alvarez Argüe· tres del mismo color y' una ·dorada blo Iranzo Ga¡'cía (949). Adición de 
UN; ·(~70). A·l/lelón <le una barra dO- que con el dl-stint!vo posee. una barra a7.ul o. ofl'a dM mismo ~6. 
l'llda en- ~ilst!ntivo que posee. ()t1'0, D. Antonio Ranea V1llegas 101' y tres <lol'n<las que -con ,el d.istint!. 
Otro, U. José 1<'ernández Alcalde (1629). Distintivo. VO pOllee. 
(,~). A·dl\liÓll de una barro. dorada Otro, 1>. Rafael Méndez Gonzá!ez ,otro, 1>. Enrique Aranda. Rubio 
en diRtlntlvo' que posee. (1671). Distintivo, {OO2). Ad.lc1ón de una barra azula 
, Otro. n. Juan Cutam,eda Ma-za..rlos otrb, D. Jos(¡ Maria Alonso Garcfa una doraéia que eon el distintivO 
(4592). A<lk!ón de una barro. dorada (1673). Distintivo. . pOllee. . 
en dlstlntlvo que poseí?, Otro, D. MaxlmUiano López Arroyo ütro, D. GuHIermo Gulo Castatios 
otro, 1), ;losó Esteban Alvaro (45f.J5). (1000), ,DIstintivo. (97::1). Alllnión ·de una barra azul a tres 
'Ad!nlón ·rlC'l ulla barra dorada en. ·dis-Otl'o, U, Luis liall\n Marqués (1695). del 'lll.ÍímlO color y tres doradas que 
tllltiVO que poseo. Adición do uno. barra azul a tres del con el distintivo pos-eo. 
~)tJ'O, n. Jasó 8ebrango Bl'iz {462G). mIsmo calor y dos doradas que con -otro, 1). 'Féllx Morlfllo Gil (915). 
AdinlólI {tH Ulm btu'ra doro.do. cm dls. ~l d!stinUvoposee; AdlriólI ,tIt' una burra dorada en dis. 
tlntlvo ({ue pOMe. Otro, n.el11'106 Moscoso dol Prado tlntivo qlle poseo. . 
-()ti'O, D. numiro Durñn NMarro Muflo?' (1700). A<liclón de una. barril. .otro, D. Agustín Coto Argüelles 
(4HiS). A·¡Jlcf(¡n .(,!f1, una. lln.rm dortl:r1a o.Y.u1 a ·dos ,del mismo. color yo odos <lo- (U76). A.¡ilclórt da ulla barra azul lI. 
flll dlfltlflt.!Vtl '1m} po&ee. :l'tl:dns q1t!\ con el distintivo posee. dos del misma color y trAS <lo radas 
ClfI'O. n. J(!I\\' 'Uulz·J.'ol'n!'l1f\ BOfli't Oh'o, n. Jnsó P,írl'z 13l9.ya (171)6). qU(~ con el ,rllstlnt1vo posee. 
<"717). Atllr,J(m de una bn~rll dorndo. A-CHclón de 11M hlLl'l'o. nzul n. 11f1n: do- otro, D. 5utumino He.l'ndndoz Su. 
1'11 <l1:<t.ltltiVO ¡tUl' poseo. rn<in qttu C:íJ11 1'1 distintIvo posee. lt!/iI (!Jm). Arllr,lóu 'r1(1. Utlll. barrll. do-
f)tru, n. JoM! SRllC.hoz ¡J?~rez (472!). Otro, n. ¡'~lII'lque 13a.hamonc'le de Re.- rUtla C'll disilntivo que pose~. 
Ar!h~I(l11 dI' U!ln bnl'I'1l. ((oruda un dla· du (1769), }\tJ!.eI6n aÓ' 11nll bnrrG. azul Of.l'tl. 1). l~mlUo Ftlrrflt' Uerrt'\l'o 
'tll1t1vo {¡Uf' Pt.l!ltH~, tt do:; d(¡rndlts 'lUtl ·con 01 dIstintIvo (UW). ·Adlclón do .dos ,bn.rrM Il.zul1is 
ntrt,J, n. ROl!(>ndo Vlllavl'rdG Monti· 11011('1', . 'J (18"~' a una ,ttol'll~inqtHl r.on (11 >distiutIvo 
lln ¡t'i\l!}J.A-dlo16n do Ullll. bnr!'u rIo- .(»f.ró, H, Pnhlo Murga ro 9·/101' w¡. llOilí~(!. 
l'lVlu t'a rUstlntlvo quo POA(J{\. Hh;ttllttVO'OIN1 , D. Enrtr¡u(I¡ nnllo AlbAl'tólI 
Otro, J), Jost'1Gal'eta. Sh'h'o (~S(171. (:tHHnlldnnt~\ ¡¡¡(I-lllt'l() n. ;rosó Sásj7;. (lB!), A.¡l!r)lón dí} mm lllLl'fl1 azul n, 
lll:.;t.lulh'fl, , Hnjllwl¡¡, nt'll\H'7. (l:mt) , Atllc:16n de una. ('.lmb·() (lf'1 mlsm{) C'Otqr y una. dorada 
ntl'(J, 1). J!'!!11s 'Puebla Cnrbajosa hUl'l'u azulo. Oil'lí dal mlruno color y qHf\ con 1'1 dlllllnllvn l)OSCO, dllb1rmrlo 
.(4~*lH), nil'\lllltlvo. dOI! dOI'Il<las qU(l (lon' eldlsti:íltivo sURtl111!l~ las bIl.rl'll\! !l.zulc;s por una, 
Oh'o. H . .(:(~l'los lhy Terrón .(5083). pose". , dol'ftdn.." 
m¡¡till!ivO. • Cupltlin ·de Ingenieros D. Juan Avl~ ,Qtro, D. José Benito González .(1~10). {il.!'n, D. Fel'llo.udo Mo.rtín Diez la Zamora 1(1958). Adición de una bu.- ."'diolón de uno. barra azul a dOl? ,do-
r~);¡l), I}¡¡;t.intlvo. na dorada en distintivo que posee. radas que con el distintivo POS&Ii. 
D.O.nÚID..25a 14 de 'noviemol'é de 1m 587 
t:a.pUán (h~ Al'tmt'rin D. Manuel Hol'-
tlt'do San ,;,Iiguel (4119). Adieión {le 
,ma, bm'm azul a {los del mismo ,(\0101' 
y una dorada que C011 el {listintivo 
posee. 
tivo posee, debiendo sustituir lns ba- <h'l mismo color y una dorada qU& 
rras azules por uIladorada. con el distinfh'o posee. 
-Otro, D',J"osé Alonso Agulrre (1263) , 
Adición de una barra azul a otra del Del Regimiento Acora=ado d.e CaDa-
mismo eolOl' y una {lorada que <con el lterta Famesfo ?<tim. 12 
. Capitán de Inten{lencia D. Angel Gil 
Btll'oí:'rn {1333}. Distintivo. 
Ca9itün médieo D. César Rodríguez 
{le Sep(it\'~da Ferrero {146S). Adición 
{le una b:ll'fa azul a -dos del:- mismo 
co:or y una dorada que con el {lis-
'tinti\'o P05;:<'. 
distintivo posee. 
Comandante {le. Artillería D. .Taima 
Velilla Moros (3$9). A{lición de. una. 
barro. azul a tres {lel mismo color y 
dos {loradas que con el {listinUvo 
posee. . 
Otro, D. Luis Felipe Tourne Oba-
nos (3637): A{lición {le una-barra azul 
a otra {l'el mismo color y trlls doradas 
1)e la .tcademia .!!Lacilia1' l\fittta'f que con el distintivo POSf'e. 
Comandante de Artillería, {liploma-
Teniente eoronel de Cabaliel'ia don 
J"osé Castresalla Garcia (loo1). Distin~ 
Uva. 
""$I3.(¡rid. 11 de noviembre de 1977. 
Coronel de Infantería, ifiploma{lo {le d? {le. E~t~{l;o :\1"ayor, :~'. Enrique Gar- Por estar comprendidOS en' la 01'-
Estado lta~·or. D. Ricar{lo Oltra Cal- .CIa l1"atIe:s ,~18\ A{l.lclon de un~ ba- den de 1> de mayo {le 1938 { .. Boletín 
(lel'ón ;2330). director {le la cita{la rra azul a do" {le. mls~~ c?Ior;y una Oficial {l¿.} Estado» núm. 565}, se. con-
ACUtle-lUia . .\dición de una barra do- dorada que con el ~lSfI~t.1VO. posee .. firma la concesión {le! distintivo {le 
rada t'n di;;tfntiyo que posee. Comandante de At:tIller.l~ D. Pablo Fuerzas Especiales al jefe Y. oficiales 
Tl'nipnte eorone! d2- Infantería {lon Gómez Barcena (3938). Adl~lón {le una que a continuación se relacionan: 
Allfcl1lo Ortr-ga Pérez (62J.6}. Distin- b~r~a .a~Ul a ~ una dora{la que con el Comandunt&de InCantería D. Luis 
tivo. . Glstmtn o po:!e. '. .• de Aizpuru Moris (7519), {lel Tercio 
.otro, n. Carlos Rodríguez Chicha- Otro, D •. ~l",uel Izqmer{lO, !\IIIg~éliz Gran Capitán, 1 de La Legión. Adl-~TO (\J~J. Adición de una barra azul (·iOU). AdiCión de una barw. azul. a ción de dos barras rojas a una dorada. 
ti cuatm .del mismo color y cuntro dos doradas que con el distintivo que con el distintivo {le La Legión 
doradas que .con el {listintivo posee, posee. . .. posee. 
debiendo sustituir las .barras azules . Comandante di Inge!lieros D. Ja- Capitán de Infanterf~ D. José Pére:¡ 
por uua dorada. . emtoilcl Buey Ptri.'z (1651). Dl$iintivo. "10rnl(,5 (88'21), {le.l Grupo dl: Fuerzas 
Otro, U. Vicente- Ferllández ArIas Otro, 'D. Pedro HeUín Ma.rtfne:¿ n!'~ularí'S .fle Infantería Alhucemas 
(f.$OO).I\dlt'!lún dt> una harra azul u. (1~18). Adlcl9n d~ una barra azul a nfllltero 5. Distintivo. -de Regulares {le 
. otra d..¡ Il1hm1!'l color y cuatro dota- oten del mIsmo color y una dorMa lnfnnterfa. 
das <!IW l:on (:'1 distintivo pose.e. qu:; r.on el distintivo posee. " '1'!mlente de la Pollera Armada don 
Tenh'lIll' COI'One! de lnfunterfn, <'11- (.omnndlltlte de Intendencia n. 'i~. M:muE'1 Molinero Rodríguez, de la 1.1\ 
• ploltllltlu dn li:shl,{io Mayor, 1). Manuel trlelo Togores Franco·Rom&ro tloo.'i¡, C:ampal1fa Móvil Motorizada de la 92 
Mal'ttm'z 8nlu;.{ucr (6-100). Adición 011& Ad!cléu ete una bnn'a azul a cuatro Bandl'rll, 0,& ·Clrcunscripclón. DisUn-
uno. b!lrl'a azul a otra -del mIsmo co- del mismo color y mm dorada. qUE> Uva de Regulares {le Infantería.. 
101' y dos doradas' qUé con el {llstln- con el distintivo posee, dl'blendo sus.. Madrid, 11 {le noviembre de. 1977. 
Uva posee. muir ln~ barras azules por una. -do-
'!'Ntltmto cm'onel da l.ntantl!r1n. don ;rada. 
Ur.rnanlo í":nnfUl'(JlI í":ostllla (6518). Ad!. Comandante módico D',1{lS'ÚS Salva· 
,clón de una buna ::uml a una dOl'a1'la dar Castellano (8~. Adición de una 
que ron el dfi;tllltlvo posee. barra azula tres <lel ~lsmo Color y Telltl~ntf' coronel <le Caballerill; di. dos dorudllsqu& con el distintivo 
plomnda dl' EíltadO Mayor, D. Luis de posee. 
. Merlo ,\pario!o (781), AdlcÍÓn de una Capitán de Infanter!aD. ;rosé Vir-
,barra mm! n otra -del mismo color y seda Rincón (83t1). AdicIón -de uno. 
'. dos dorarlas que Clon (jI dIstintivo barra dora.da en, {listinUvo que posel:, 
t ' posce otro, D. ,Emilio Mal'tIn M e l' i n o 
, > COI inmhnte de- Infant' i D 1: i (9158). Distintivo. 
• r , era .~u s Capitán' de Ingenieros D Jaime Ri. 
.. Ii&rnúnrtl'7. ·r!(~l ,Pozo t6552). Adición • 
€ -de u'na b:tl'ra azul ¡¡, otra del mismo bes 1.orda. '(2001), Adición {le una ba· 
;'. colol' y CI111tl'O doradas que r.on Al rra ~o:rnda en .atstintivo que posee. 
'1' distintivo posce .. 
>, Gomanrlallte de Intuntcr!!l., diploma· Jie la I1 ('(ui.cm~a 'Etlpe'cial de la Po!tcía ~'dO .({" Estrul0 Mayor, D. Gabriel Co- .4 d 
;,; 10<i1'0 Cruz. (6liG!l) •• 4:dlción da una. bao rma a 
AROZARENA GIRóN 
Escala .de complemento 
Vacantes de destino 
Clase C, tipo 7,0. 
OnClt {le íld'icíal subalterlllo d& eO'tll-
!p1emento de cualquier Ama o Cuer-
.po ¡para. ,prOll:-eso,r de la A<cadeomla. (le.. 
'!1&ra.l Militar, Zaragoza, según la si· 
guiente distribución: ' . 
Ciclo .prImero, Grupo n. Forma:c1ón 
Cfentíflca: 
~~. rraazul adol:l del mismo 00101' y una ~:¡ dorada que. con ,el .alstlntivo po.see. Capitá.n de Co.ballería D. losé Pé·' Tres para'/profesor de «Amplia.cló¡¡ 
J.. COmnl1dllllte. de Infanter!:'!. n. Caro rez Salas (1:JS4). A-dición da una bao de Matemátl<ms», CM la. tttula~ión 
~' los Gl! Mufwz (69',)5). Arllr,16n. -de uno. rra azul ll. una dor!l·~a que con el,dls- da DoctGr o Licenciada (In Ciencia.! F barril azul tL otra del mismo color tíntlvo posee, Ma.temáticas o Físicas, o IngenierQ 
~,y UIHi .fJ.om<luql1t! COn al distintivo Superior de cualquier rama. 
~'. $lose!;!, Dos pn.ra ¡prof·eso,r Jf1a «Me.cáJnlca y 
Otrn, 'H, Jo5l'! Crespo Vi 11 a Ión 1)(1 la 1l1lidall da Equ1tactón 'IJ Ri'· O¡¡ r! u 8.», con lu tItula.ción ,de Doctor. 
('711!};A)(i). AdJr.lún dI' una ba1'l'o. azul monta Ingeniero SUpe1'ltH" .de Te-lecomun{,cu,. 
~ trln, dol IllllIlJ:Hi (lUlol' y ,dos 4orll.{las alón, J.tl'liustrlo.l (iEle-etl'jeldad o Eleo-
'qua ¡mI! nI dlatllíttvo flólHH1. Tetl!(,f1f.(~ 'o(li'tm!'l df'l Cnbo,11ería don tron!'CnJ. r. 'e. A. l. o D'OOtol' o Ll· 
meo, H. .(Wmml0 GrL'!,(od SOUlIo. F:llrlqlll1 do 7.U.¡·Il.IHil\ltn y Sll.tlChe!t Al"- crflcta,do ctlr.lenclo.s Físicas, 
,; '(743$). A¡ll\JIúll dI'! U1H1. lltirl'tl azul ll. jorlll (1001), Ad!()Ií~n d!1 11IU1 bo,rra all:u! tIllO, pUl'tl. .¡'H'ofI'!HOr de d~l()ctr1c:1da.d 
¡'I 'Una. ,¡{mlLlllt q\Hí (Jon e.l -dlHt111tlVO 11. tN'1II del ml¡.¡nw ()O!Ol' y dos dOI:'ll.,das Y Mu.grmtll:lmo». <con JIU! mllllmull tItu. 
f~;POl!(!tl. (lile mm (~l d!stilltlvo flOMH'l. lMioJ1oS qu~ ¡pa.ra &1 lU·of«!60l·U.do d>f.\< 
1~, 01,1'0, 1>. Pt'IlI'O LÓllt!Z f..l1.rI'ondo C:alt1undnnto.(lo .c:abu.Ht'l'ln. D,Fooe- M,ecáJnica:r On<las». ~; ('i\lIS4), AdlCll(m d(\ una burrll azul u. pico {lul'nfu.·(laog(l!! lIiuz (111.73). Adl· ,melo prImero, Grupo IlI. Formación 
~;~. una. d. Q¡<¡¡{jtt!1Ufl (Ion el distintlvo oJón .(j,l' mm b¡¡l'N~ itzul U otra del Hlunaníll1ticll,: 
í¡'~poee(l, . . mismo color y dos do!'a.dlls ·que con T¡'t.'s .pt.tl'a p\,ofesox' de Fl'llncós, OOA ~,' . COUl:J.Tldalltl' .rlo CabulLería D. Fer- el distintivo pOEme. In iitule,ción ,d~ Doctor o L1ce.u'Ciado 
~'~ ~Al1do Tella Pl'a(lo (1156). A{liclón ,de CIlplián (lo: CülHlllol'ia D, l¡macio <'a .Filosorfa y Letras (Ra.m.a de FUo. 
\';;:J:!na barra azul acuatl'o del mismo .4,n¡¡.a.ldo ·HeJ.'noJdo .ae Qu1rós (1<i5:.t). logia, Lengua francesa), . 
~?:(iolor y UllU dOl'3.da que- can el distin- AdIción de dos barras azulos. a dos Dos ,para .pl'OIf'esor {le Inglés, con la ~ 
~'" ' 
-titulación de Doctor o Licenciad/) en 
Filosofía 'Y' Letras (Rama. de Filolo-
gía, Lengua. inglesa). 
D.O.núm.~ 
tudes será d.e veinte días hábiles, con- aquellas ¡paradas, por el mínimo d& 
tados a .partir del siguiente 811 de la. <lías pl'ecisos, que la. gra;u afluencia 
publicación {lU1 .el DIARIO OFICIAL, de <le yeguas asi lo aco.n"eje. 
Todas ellas serán solicitadas 
arreglo a las siguientes normas: 
con la. prese·nte Or<l.en, siendo obligatorio. .El ,personal dl? tropa devengará i'.l 
para.. los residentes €>11 Ba,leares, Cana- plus <liarlo. re.glame-lltal'io "igent\'>, ilI-
rias y ,plazas <lel Norte de .411'lca ade. <le.pcn<liel1t.ementede sus devengos 01"-
l.'-Podrán ser solicitadas por los lantarlas ,por te-légra!o. <linarias y, como complemento para 1'1 
tenil?'.tes ,y alféreces efectivos de 9.--Los o~icialesde com.pl.emento ac- auxiliar que ·pueda ser 'nombra<lopa-
complemento de las Armas y Cuer- tualme>nte destina<los qu€>dan <lispen- ru. dicho servicio, veinticinco pesetas 
pos en activo o disponibles en sUua- sados de los plazos de mínima perma- diarias 'Por pa:rooa que no (¡exceda d·e 
ción ajena al servicio que se hallen nencia .J)ara solicitar .estas vacantes. seis sementales. 
elf posesión da los títulos civiles que lO."-:-Los gobernadores y coman<lan- Terce-ra:' Las paradas que s,<J. esta-
.para cada uno se es.pecifica. tes militares insertarán en su Orden blezcan, divididas en los grupos que 
2.--Las ;peticiones se formularán de -la provincia o ,plaza esta (lO'nvoou- se sel1alarán, en el 'cuadro que opor-
m'ediante instancia dirigida a la le- toria y darán la má:Kiro{l. difusión po- tunamente se publicará, s~l'ü.n revis-
tatura Superior de Personal del Ejér- sible en los ámbitos civiles a la pre. tadas por los rei'pectivos cn"llltanes Y 
cito, .Dirección de P.arsooaJ, ajustada sente Orden.. oficiales SUbaU2-1:10:::. nombrados pa-
al mOdelo publicado .por Orden de 11 Madrid, 10 ~e noviembre> de 1977, ra cada una de ellas y :por los jefes 
de junio de 1974 (D. O. núm. :134), ha- '<:on ,destino .en los Depósitos, a!tel'aan-(liendo constar la asignatura, que de- AnOZAR&'\A GIRÓ!\; do .en dicho ,cometido, ha!:'iendo los 
sea. impartir, acom:paiirundo original y "iaj¡n; que, se preciS?n por yja férrea. 
fotocopia del titulo facultativo c()rres- marítima u ordil1{lria, ,por cu¡,l1ta dd 
ponidente o testimonio notarial de es- II • I Estado v" en 'lHdino caso att"lliéndost~ 
tal' en su posesión o. en su defecto, u. 10 dispuesto :eH In Orden d' 19 dfl' 
justificante de haber hecho e.feetivo 19osto de 19'21 CC. L. 'mlro 33:». 
los derechos de expedición de dicho J~FAIURA SUPERIOR DE Los jefes dI' los De.pósHos y S\,ecio-
tUulo. '1}1'", 0(' :;¡>U1tmtnles, propnnül':Ln tl, e!<t¡J. 
Asimismo Sí} hará consmr .. currlcu- APOYO lOG'SIICO Jt'Catul'a. para su curso ti la :"Ul)PI'lO. 
lum vitae_ y cuantos méritos ciel'ltífi· ridatI, eon la. b~vedad quP sea posi-
eos y ,pedagógiCOS se iJuooan aportar MI'. minwl'o necesario de día;; de co.-
para 10. ponderuclon 'JI calificación misiones Il1dtmnl7.ab¡~5 n devt'ngur 
du su labor docente o invt'stlgndol'u. D."r.' ,,¡Ln. d... 1_0, yo .1 por 105 jt'Íl'5. ofi(!l{llt·¡t. S¡!lJlJri¡!ia h·;; ~. :l.-Podrán ser estimados como mó. .. .. ., v Hp ... iro.pa. con nH\s de do;; afio;; dCl ;;(,\'I/j. 
ritos ,preÍcrmltI'5: haber Iil(>guido al· P.nonal cIa. durantu lo. wmpol'3lin dI' r.Ullfl. 
gutlU dll 1M cm'$Oíl dt! íormnclón o t:\t'IIl, aju:;f¡lndo:5í' a. lo~ diHnL'!\fo \'n 
J)nrftll!cloftullllt'uto duo ·pro!t>!iorudoen ln¡;Ord.'nc$ de. lt\ d(' mnl'7.0 dt' 1976 
111¡;tlfutos de Cilmclus de In Educn- (t}. O. ,11(1111. 71) Y 17 de dicil'lllbr& <lt' 
clón o similares; prosear expcricn- ." 19i5 (1). n. mlrn,293.). 
cía. ¡práctica. rec1.antG én la. WISNiull- • \ \ r.nnrt:L: No om¡>I'.¡m(lOl'1U1 In. mar-
Ea. -do lu. matal'1e.. que S& solicite; Súof I \ ehtt 11 su dl'stlnolllllgunn .pllmdu has-
autor de .publlcaclollt's de lns que !le A f) ó 't t 
tondl'lÍl1 en cuenta su s!gnltlcnclón in.' tn, que 1¡llprlf'l1f'l' J{'rc "o 1"P:'\1 01\11-
1 ¡.ca. la 5Qj:(Ill"ldnd d& qut' lo!'i lor.ialCls y vl'fltlgeulorrt o ¡lt!dngóglcn: haber e 1'1'. ;}l'm(t5 ~I'vlc¡ol'lpl'!'elso!l .011 ¡~;liilt po. 
ctdo funciones investigadoras rela- # t 
clonadas con la -dIsciplina sollcltada; Paradas, de sementales hlac!ón Rn l'nc\tllollfrnn I'n ipl<l',¡>e o ('s-
cuulqulel' otro mérito, en cuanto sea ta,(!o. sn.!4'I'n los IMorm!?!'! qUf' posea (1 
slgni'ticatlvo ·do dllS cuaUclades docen- reclha de. los otlcÍl1,les, que con In a.¡¡· 
tes <lel soltcltunte. Para la .próxlma temporooa de eu- te-Inclón suflcie.ntG hayun slilo nom-
.t-El compromiso lncia! será do br!cló<n :por 10$ caballos y asnos ¡;.e. brados a taf -efecto. 
un afio <.te duración, que ;poorá pro- mentales -de'lEstooo y con eJ. 11n de. QuI.nta: Los cl,1¡pltan('$ y a uxlll a-
I'l'(jg'urse lltlUalm-Gllte, sIempre que que este Servicio &'a ¡'-eallee con. la res ~nspootore.s de d!chol'l gl'UPOS, vi-
se 'solicite por 01 intel'csuuo a este MI.. mayor 1'egularldad, se .observará.n por sltal'án las 'Parooas <Iondn I"udlqunn 
nlster!o <lon dos meses do Ilntela.ci(¡n los Jat·es <.te los Depósitos y Secc!o-nes S(mle~lt¡¡,~es <.tel Estoilo. ce.ald(¡~ lL ~u­
lA. la finalizncló.ndul com.promiso COll- de Sementales, las reglas siguie,ntes. 11 o,de f<ls. qul' .SG (!t!(lUflntN',n N1 liU dI'-
trafdo.P.rimeru.: Las :parllldas debe.1'án sar :rnarooo!(¡n, aún cuomdo lo:! caballos 
5.Á-Ell tr>do caso oesarán: 
lir d-e. .la. Ploma Mayo r ,pura sus d('¡st!· Pl1ol'tGIIC!zcan a otros 'nepó¡;ll1oí'. alt'nll.'JlI-
!llOS, el día que. 1lj.e.n los j·eies de los dOSI} en un todo lL lo que dl"'ll(J.!IC la 
De,pósloos 'Y' s.oochJ¡nes, v.erltlcándolo Ol'dNl de $1 <le ago¡;to· d.¡¡· 1{M.2 (nfAlHO • 
.por jOI'lnadas o fe-rroearrl>1, según co<n· ~Wrcr¡\Ln¡'¡ll1. 192). liobrn la lll';;!Óll d'l' 
al Al finaUzal' ·el compromiso sIn ve-nga a juIoio .de. dIchos jefes, tCini·Qn- sem.e.ntales a gano,d.a!'os. 
sollcltur prórroga. do muy ·pre,s.ents e-1 mejor s&t"Vi<lio y SGxta.: fl?or .cada yt'g'llU ¡) n!llltt I¡I'" 
ll) En eun.lquler mome·nto llamo comodidad del ga.nado, así (lomo· la& neiCicloo.a. lPor ,s.OOlflntnl di'! I~Í'\tl'H¡o. 
cuufwlo. dI; Informo deMtwOfable do condlonlo.n.es ,cUmato16glca:s 1'ei,na'11tes l1hOll(l,l'{í. su propleto,rlo, P01' U'IlU sola, 
11'1. lllrocoÍón dll ta AcMemitt. e.n la.s trechas d.etermJnadlls (pM'l1 la. vez y ni r,eclbir lo. 11l'mbl't\. 1'1 prImor 
(í) A .peticiÓn dt1~ interesado, slcm- snllda, . au.lto, 1ns {J(.wtld:t«t>s qtm a !lotlH!l11tt-
pro que tu mismo. so estime d?bida. Segunda: La, dUl'a..ción Z¡'Ot'tlH)¡l de. {¡I6n ¡¡.tI t'x.preS/l.lI1, 1m rco'llerpín d{~ tmHt 
manto JtlstJ.fltlttdo.. lns ,!ll1ol'a«as sol'd d& 115 o. 1~ días, j,u- (Cn'llOfi da. .Cull1\!C!Ól1), d,o confol'mMr14 
(1) Al cum,p1l1' In. edM de retiro. eluidos los da lo, .anUdo. del Dl'lPÓ¡¡lto.¡; .con lo ,1I~ut\!ltt) ~~.tl Hit. tA'Y 26/197"..l, 'll~ 
6."-No Ipc¡.drl\ll lIoltcltm' ,('¡¡tus VMom- Inocl'1'pol,'ll.,()!ó.n tt1 mis.lliop que.datl<t10 au- 2.1 .¡lIJo J 1lt11 0, .que mo.(HtI'llIt N I.tl'tí'l'm. 
tc¡.s fl¡queliloa o¡f!c!u!<tJs qUil hubI·(1IH'·11 I()(l- t,O'I'II'Jl¡tÓ1! aHí> l'1'imeH'os ;ro:fll.! para; dilo lo 4,0 dal ll'lloOl',o¡f;o, .(11'. $G dl1 fr'!1lwo -rlli 
atJ.>do M1te-rlo1'1tl'l1ttlW ·¡¡,Th algo\'¡u dl'stl· :poMr nt1. !~IClo)\porll.(jI(m <tll IttllWIlfH! p·a- 1.!lof'JO ¡t). O, 1111hn. 1}2) y Or.¡l[',f¡ d,el MI. 
ItlO ,por la ,oIlUSl1. b} dilo la lltOl'!ilU, ¡nito- l'll.~iM qUG POI' itll1ttt dG oon,Clurroocln, utstM.to d', H:Ml¡¡ll<!ln, "J,(l< ~:l ~io luao 
rlot' '&n re.1f.11ílló·n con l¡¡. Juntu. odCl 3.(¡. dI! Y.t~goUl¡~ no d.ohll, ,collUr.\IlWr, !(lomo< del mIsmo o..t1O. (n. 0, ofll~m. 1í)I). 
tea d;e 111. UnlldO;d. Mi ,ttlimblNt 'p11.1'0; pro,po,uoi' .al ('..entro 2!ll) 'I)(\f;.~,ttt!;. Sl la Y'IJ,(1111 ¡')! ~mbjNt.u. 
'i',-Ll1iS 'l;netlllnc~fle, (¡,¡;bldam.¡¡.nte !'I'l. Dl:l'(H:tlV'o 111 re.d.UCClóno ~mn'G<nt~ da !por .oaballo, do "mI\- el 1'!t'o. 
lormM!u, S'& .cUUflIl'ám. pO·l' co,llducto MO(ltlV'~1i <le- ~ea;noductO'l',NI cun.nd.a ello (l'5() ,pea.etas al' ,,'" ~Ol' gtwf\.¡il'lll (u¡.\,nn). 
regJoro,sntar1o, MQIffi;pa.t1M!o.s d,o in '00- sea, 'PetUne.nts. 100' pes-etas po'!' asnfl. dlHIIl a.1 gUl'a-plU, \l.'u la, ·conoerptua.cl® ms'recida du- 'Com.carlicter ,e-xcepoio!l'lal 'Y' ,como :fió . 
1!:'·E\Jnte las ¡práctioas. ,en U!llidlUl o' Ue.m-Ootus'ecue.noio. de muy jus.ti.tiooll !l'l9>ae- . n. 
¡po des6Mtcio, am,terlor. . aMad, J;la.clrám. loe j,etas <.t,(:> ;Los, D¡l(pó· Cuando se I()e.dn. te,mpol'llllnonte· el 
" 8.L...iEl ¡plaoo' de admisión d,e. solio1- sLtos 1pro:po·ner [a 'co,nti'nu~ctón. J(1e. eeme.ntal dsl ·Estadoa un garuadero 
14 de 'novi~mbre d¡;> 1m 
------._---- ~--------------------------~--------------------------------~------------
particular. deberá éste. ai!:lona;r, ade.-I diente.s al d~ve.ngo. Bn los ¡puntos don- de Ferrocarriles de la Guardia ~CiVll. 
más. cuatro mil ;pesetas. d.e no existe. fel'rooarl'il, ·105 jetes de anunciadas por Orden de 29 de sep-
Septima: Por su es.pecial categQ,. los :Die.pósitos ,solicitarán de los ca- tiembre último (D. O. núm. 22i), se 
ría, 10sre.productGr-es P. S. I., pura! !pita.nes Gener61es de las Regiones res- destinan, con eal'lÍcter voluntario, a 
Raza ~4.rabe y pura Raza Espa1101a,I pectivas. los tl'ansopol'tes 'necesarios. los sargentos de dicho Cuerpo que a 
que oportunamente se daran a cono- Madrid, i de noviembre de 1917. continuación se relacionan: 
cer cada temporada, ¡para actuar en Don Julh'in cabanach Martinez, da 
la. Yeguada Militar y Sooeiones de- GUTIÉR'RE:!; l.\[ELLADO la. Agrupación de Destinos de la Di-
pendientes de la misma. Unidades in- rección General del referido Cuerpo. 
tegradasen el Fondo de E:>1plota.ción Don Rafael Horas Maniega, dal oi'iú-
de los Servicios de Cría Caballar y Re- -------........ ------ cleo de Reserva de la 522 Comandan-
monta, Organismos Autónomos. se re- cia (San Sebastián). 
giránpara el abono del im;porte de. DIRrarON rrNrftiL Madrid, 10 de noviembre de 1971. -
las montas, por la fórmula «no foal 1: tll: I:M 
no foEle» (pagar sólo por yegua llena). Dr U rUARDIA (IVIL GllTIÉRREZ MELLADO 
dada su diferente modalidad y valor. 1: LA ti 
·Octava: Toda, yegua o asna que ha-
ya de ser beneficiada .por Si:.mental 
del Estado, irá ¡provista de Certifiea-
do de ReconOCimiento Vemrma·rio ex-
~ndido .con fecha no anterior a ocho 
días,por do cual los veterinarios mu-
nicipales .encargados de la asistencia 
sanitaria d-e las paradas, tendrán de-
recho a percibir la. cantida<l de-cin-
<luenta pesetas, S{>fialada por el Conse-
jo General de. Colegios Veterinarios de 
Espafia, d-e acuerdo con la Junta. su-
perior de. FOIDmto de la Producción 
<:aballar. 
Novooa: Además de las asnas con 
.alzada su.pertor n l,,w metros, los ga-
rationes del Estado .}loorñn cubrir 
aque.lIas yeguas que sollcltandolo sus 
propietarios. sea 1ndlcado tal acopla. 
miento o. juiCiO <le! Je.!e d~ In pllnllda 
y oldn el .pa¡·eclir <lel V()'Íl'!'lllllrlo que 
tt-ene n su cargo -la nslstr,ncla facul-
tativa, tp.nlwldo ~J'l eUfoo!1tll no proce-
de se cubrun por garat10n¡'s nqul'llns 
yt'guns que por su excel-ente confor· 
maclón general y edad, mel'V<:NI serlo 
¡por el -caballo, .en bien (I¡..1 fomento 
de la Crla Cahallar, salvo aquellas En 
que se demuestre fueron cubiertas por 
c:aballo, ccm resulta<losneglttlvos M 
los últimos afias. ... 
. Décima: DurOJl1:te la 'temporada de 
eubrIción, .no obstOint& lo dispuesto en 
18.& OO. ce. de 17 <le agosto de 1938 
(<<13. O. del E.lO l1(¡m. 5) y 29 de agos-
to do 19~ (D'. O. núm. 194), .el gana-
do que .por razón de su <lm'plazn.mllm-
100 no ,pueda sIn' flumlnlstl'udo ~n In 
. lorma qU(~ Indlcn.n d!-chas OO. CC., 
deVí'l1gul'(m ·en espoolG la racl(m de 
¡p!e.n¡;o sMialad,l., y por los Almaeen'es 
Rl'glom1.1es de lntevd!'lI<lia su les faei. 
l1tlil'(~1 VOl' uddtl>utado, el suml·1I1l4tro 
co.rrespondieute al tIempo qua hayan 
da ,permallNler t'n 10. lpul'tulu, el qua 
¡poorá ser tl'o.nsportado 111 mismo tiem-
po que los lit!mNltll!"ilS, ~m .¡¡,vitación 
de gU!;tCHI y poslbl·e;; trastornos .(1,11 (11 
s-ervIc!o. Los je.fes .¡j,c los lJ>P'PÓllitos y 
Secc!oIH'¡:¡ <le J3.l'me.ntnl('s cott1unlcarnn 
.a. los je-res de ,los rer;¡p.ectlvo$ Almll.ce· 
.ne-a Regioml1&s o lJe,pósltoa I.o-ce.lel! odG 
linteon.(i-en<:la.. dr. qllf.tllll dNH'lldn, ¡nI! tu,. 
.o.!OIHIS en e¡¡pN)i~ qul'· :Jt'5 51'nll lIbilOIU· 
,;amente indisponsnbles ldurn.ntG lo. 
of;$lYlfllll'u<1n {ll1 .cubriolón, >con Ja Ilnte • 
• ¡,¡eiÓ/u dGb!<!ll., 'val'o, quo. (lHtOH E)\t!l,· 
bleciml,outoí! IIIHI-!¡ ·te'llf.clos >un ·cuenta 
en el ,cálculo C!:@,< rnOOGs!.(lM.flS. Asimlfl-
, mo, l1quldará.n mensualm'iente. <Ion los 
~, ¡J)etal.as Y' Pagadurías d·e dicllOS Alma. 
t~'O;ailla.s 'Reg10,nales y D~rpósltos Loca1es 
-';><.Jd,e Jmtende:ncla. las raciones sumLnis-
.: tradas ma.dioote. los a.juste.s >co:rl'es.p.otIl. 
"acanfes dedestblo 
Clase C, tipo 7.0 
De libre designación, 
~egunda convocatoria. 
Trés de. teniente coronel o coman-
dante <le la Guardla Civil, indlstln· 
tam¡;>nte., Grupo de _Destino de Arma 
o Cuerpo», exlstentes en las Subdele • 
gaclones del Instituto Social de las 
f'uerzns Armadas (ISFAS) que a con-
tinuacIón SI! indican. , 
HOi1l1mentar.lón: Papell'tas de ·peti. 
clón de desUno y Flcha.resumen, re· 
mitldas por conducto reglaml'fltnrlo n 
(!ste Ml¡¡!stl'rlo (Dirección Genaral de 
la Guar<lln CivIl, 1.- Sooclón de EM:). 
Plll.?;o de lldmlslón de p:lpv.!etlls: 
Quince -rifas hábiles, contados a par· 
tlr del siguiente al de la publtcaclón 
de In pre¡;t'nte, debiendo t(\nel'se en 
cuenta. 16 previsto en los tl1'tfculos 10 
al 17 del Reglamento sobre provIsión 
da vacantes dtl 31 .de diciembre tnu-
mo (D. O. nt'lm. 1, del ano actual). 
- De Ciudad -Real.-Una. 
- De Gerona.-Una. 
- De Lugo.-Una. 
MIl,drid, lO de novle~bré de 1977. 
oGtr.eI~RllEZ MELLADO 
Destinos 
Clase C. tipo 9.0 
-Para ellbl"ir vacante -de .clase y tipo 
que l;e ¡mUGIl, C'x:l¡;tenté- en la 412 Co-
mamianc!a da la Guardia Civil (Mnn-
resa), afllltwlaa.a por Orden dl' 17 de 
octubre tlltlmo (D. O. nt~m. 239), se 
destina, con carácter forzoso, al co-
lnfl.miul1te de dicho Cuerpo, Grupo de 
• Mando de Armall» , D. Alfredo Aguas 
HIlI'WtIH.10Z, di} dfsponlhltl en la. 4." 
ZOllU • 
-Madrid, :10 de noviembre da 1977. 
";las,e 'C, tipo 7.0 , _ 
'Para cubrir vacantes ·de. la. clase y 
tipo que se. índica, &xistentes en ,el 
Grupo de Investigación y Vigilanci,a 
Bajas 
Según comunica el Director Gen.erl'l.l 
de la Guardia Civil, ha fallecido el 
día 6 del mes actual en Almería el 
capitán de dicho Cuerpo D. José Mar· 
tín Fernández. que se hallaba desti-
nado en la Plana Mayor de la 262 Co-
mandancia (Almería). 
Madi'Uf. 8 de noviembre de 197'l. 
f<iegún cOlllun!C:L el DIrector General 
de la Gunrdla CIvil, ha fallecido -en 
Mu<lrld el dla :31 de octubre último 
el snrg-pnto primero de dicho Cuarpo 
don, MUflUelCoca Perea, que se en.-
CuBII'úha destinado en la 231 Comun-
dancia, Tl'ÚnCO (Málaga). 
Madl'id, 8 de novIembre de 1977. 
., GUTIERREZ M.é1.LADO 
Ascensos 
Por existir vncantt\ y cumpUaas las 
condiciones ,determinadas en la I .. ey 
de lU de abl'!1 ,ele 1U61 (D, O. núme· 
ro 91.) y J}(!(:l'el0 de 22 de d!cJ(nnnre 
ti" lWü (l>. O. lltiln. 11, d~¡ alio 1007). 
se. ·!Ificlaru apt.o para el ascenso y se 
asciende al empleo inmediato supe· 
riol', COl! la uutlgül'clad del día 6 da 
noviembre dI.} 1!Ji7, al tenIente de la 
Gutwc11n Civil D. Cáfl~¡do Curellel OJer, 
del Sublllwtor <le TrMlco de Bilbao, 
qu¡¡dundo en la situación de disponi· 
ble en la 5." Zona y agregado al in-
dlcudoSubsoctcH' po,r un -pluzo de seis 
me~B. . 
El cese. en esta agregación se pro-
ducirá: automáticamente al cabo ·de 
dl-cho plazo, 1) antes sI le corres.pon-
diera ,uestlillo ·d&CuuJ.quie-r carácter . 
MadrId, 8 de. llovlembra de 11177. 
au'J:t~l.'i:!'lEZ MELf,ADO 
lRetiros 
La .orden de 1~ de. agosto .(1,8 1m 
(DIARIO ,OFICIAL núm. 189), por la que> 
pasaba a la situai::ióú de retirado por 
cumplir la eda.d re.glamentaria en el 
14 de noviembre de 1m D. O. miln. ~,j3 
-.....------- --"'-" 
presente n1e-s, entre otros, .el briga-
lIa D, Faustino Gonzá.lez Sá.nchez, 
queda rectificada por lo que al mis~ 
mo se refiere en el sentido de que 
iU (>mpleo es el de. subteniente, 
Madrid, 8 de noviembre de 1917. 
Gb"TIÉnREZ MELLADO 
La Orden -de 21 de octubre -de 1977 
(DIARIO OFI~AL núm. 243), por la que 
pasaba a la situación de retira-do por 
cumplir la edad reglamentaria en el 
mes de enero próXimo, entre Qtros, 
el brigada D. Antonio Fernández Fer-
nández, queda rectificada por lo que 
al mimno se. refiere, en el sentido de 
que su empleo es el -de subíenie;n,te. 
Madrid, 8 de noviembre de 1977. 
GUTn~nREZ MELLADO 
La Or<len de 22 de abril de 1917 
(DUlUO OFiClAl. n(¡m. D3), por la que 
pa:¡;aha ti. la situaeión de l'etira.do pOi' 
-edad en el mes do julio de >dicho afio, 
l'-l1tre otros, el cabo primero de' la 
Guardia. Civil 11. carlos CóNioba Na.-
varro,del 41 Tercio (Barcf;¡ona), qu.e-
da rt'cttrlcada PUl' 10 qUI! al mismo 
se r¡~rhwe an el sentido de que su 
empb'O es el dc IUlrgento, y que palla 
tl. dicho. ~¡tutwlón por inutIlidad li-
slea, como conslícu!%!ta del expecUen-
'te instru!<lo con arreglo o/J. 10 dispUl>S-
to en el ¡u·tieul0 16 del vIgente Regla-
mento pora la aplicacIón ·del texto 
retlln·di.do de la Ley de Uerecllas Pa-
sivos .fiel personal mlUto.r y asimilo.-
dos de las Iluerzas Al'madas, apl'o~ 
bada por Decreto mlmel'o 1599, de 15 
de junio de 1072 (-1301etín Oficia.l del 
Estado» mimo 152), '. 
Madl'id, 8 de noviembre de 1917. 
marzo de 1954 (D. O. mimo (7), por 
hallarseeomprendido en las Instruc-
oiones aprobadas por 01'<1en de j,7 de 
julio (le 19'36 (D. O. núm. 1(2), el sar-
ge-nto de dicho Cuerpo D. Antonio 
Rodríguez Honda, oon destino en la 
312 Comandancia (Alicante), quedan-
PLACAS PENSIONADAS CON $,600 PIfo 
SF.TAS a..."'H1ALES. PREVIA DEDUCCION 
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDA& 
POR LA ANTERIOR PENSION 
<lo afecto para documentación y habe· Teniente corolle1, activo, n. losé Vi· 
l'E'S al' 31 Tel'Cio, por fijar su. resi· earto Va!demoro, con nntigtiNlad d& 
dencia en Vergel (Alicante). 19 de, agosto de 1977, 11 partir de 1 da 
}'fadrid, 8 de noviembre de 197'1. I septiembre de 1977. eursó la documen-
• tación la Directiión de Servicios da 
Gt.,'uÉlUUi;Z i\iELLADO :\Iantenimiento. 
------------..... ~I .. ------~--
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
, 
ORDEN 
DE SAN HERMENEGILDO 
El !R-e.y (Q, D. G.), de acuerdo -con 
lo ípropuesto ¡¡al" In. Asamblea de la 
Real y MfU.tar Ordan deSa.n Herma-
m~gUdo. S& ha. dignado conceder las 
eondeooraelan-as que se. indican al (perso-na.l d-e. las distintas Armas y 
CuellPos que figuran en la pres&nte 
rela.ción, 
.. 
EJERCITO DE TIRRRA 
. Comandant.e, activo, D.Jos~ Xuez 
Castiello. con antigüedad <le :!8da 
agosto d·.';' 19'?(, 11 partir de 1 de sep-
tiembre d~ 1977. Cursó la docum1!nta-
ción la eapitania General de la 1 .• 
Región Militar. 
La Legión 
Capitán l{>gionurio, aetivo, D. Ra-
m()n Fel'nández.Cabl'ito, con antigüe-
dad d;:\ 13 de septi('mbre d" Hm, a 
pm'tir de 1 de octubre de 1977. Cursó 
la dOeUllll'ntaeión la Subinllpeceión de 
t.a Legión. 
"l'lIlrl1tt' curonl'l. aúllvo. D. .Victo-
!'lana FN'llIíndl'? ~ntlt(ls. !!Oll nllti~í1I'· 
dml d~ !l deugosto de. :!!l77. n p:irUI" 
,le 1 d.' !\E1pU€'mbre de 1977. Cllt¡¡Ó In. 
dnrllllHmfllciólI 1"1 paU'ouulo de Casas 
Mllltlu'!':'I. 
'l'1'll'Il'lIt(> ¡:ol'ollf'l, ;actlvo, n. AbE'lnl'-
(Jo POtlS .\lcánhull. Ilun fiutl;.\\\r.and 
de n -di' n¡.cu¡¡tQ dI! 1m. n PUI'U" de 1 
díl *eptleltlhl't' ·di' 1917. .Guri'lÓ la do-
owncntll.l'J(lIl ·el Sel'V!cloGeol{l'áfico-
d¡¡l 'EJñrcito. 
Tcn!pnte ooron(>l, activo, D. :Pedro 
AJlaga Pasr,1l1l1, con nntigi.\eduJl de- 9 
de agosto de 1m, a partir de 1 de. 
septlembrl' de 1977. -Cursó la documen-
ta.clón el Regimiento >de Artillería. d-e 
PI ... \CAS PENSIONADAS CON 20,000 p;m. Campaila núm, 18. ¡;;(! re.cUfica la con· GtlTr~nnEZ MELLADO SJCI]!AS ANUALES, PREVIA 'DEDUCClON cesión. publica¡la por Or~en de 3d'e 
'DE LAS CAN~IDADES PERCIBIDAS octubr.e de 1917 (O, O. numo 237), en 
POR LA ANTERIOR PlllNSION' el senti.éfo de. que su primf>.l' ap.eUldo 
Prórroga de edad 
('5 como nho'ra se indicn. 
T!!onlcnte 'coronel, activo, D, Gera.r~ 
do ~ánche!t, Caso, con antlgüN:'Inil de 
1 de sp.pUembre de Ul77, a partir de 1 
Con nrreglo a lo que detE>l'IID.ina el. Tenie.nte caromI, acUvo, D. ¡Pablo de sllptlEmlbrfltle 1977, Curfló In docu-
articulo 2.0 de la Ley 19153, ,de 8 de d·el Amo Me,¡¡a, con antigüedad ,d-a 1.4 mentación la Capltan!a Ganaral de la 
Julio ~.nolet1110ficin.l del Estado» nú. de ¡¡.~ptfcmbre .('le. 1977, a partir de 1 1.· Región Militar. 
mero 164), se cOllcede. prórroga anual de octubre dt 1977. ,Cursó la documen-
de edad paro. 1:1 re-tlro hasta los c1n- tactón al Consejo .supremo ·de Jus-t1. 
<ltic'nta y cuatro alios, por ,cumplir lOS cta Militar. Ingenieros €le A.nitamento V (:tlflfltrtl.c~ 
cIncuenta. y tres en el próximo mes ' f'tón 
do febrl':ro, al sargento ode 111 Gunrdia Ingenieros 
Civil D. Ela>dl0 Gut'claSuell'í.'ts, del 
G4 'l'l'!'Clo <Lo. Coruflo.). 
Madrid, a de novIembre ·de 1917. 
Gtrrl~tUIEZ MELLADO 
Reemplazo 
Pa:-Ht 1\ In s1tuo,olón ,de reemplaslo 
por enfermo (in la 3.~ ZOfln .ae· la 
GUlll'dln Civil. n po.l'tlr ·deol ·dlo.- S de 
sept!(~mbre pueo.do, e.n las condioiones 
que d.etermina el Decreto ,de· 1~ ,de 
'G01'OIIl'I, S(~rv!(~lol!- ClvileE). D. ;rosé 
Gareta. Catlre1, con antigüedad ·d-e 11 
clH ltl!1.l'ZO dé 11.l17, tí, partir {i,Q 1 doe 
nbríl de l1i77. ,Cura.('Í la. ·tla,cumentaolón 
10. 'CO«n1111ón Mixto. dll S,ervloi,ol C.1. 
VilM, 
Guard/l.a O¿vU 
Crll'Clrwl. activo, 'no lao.1Hll!no ellee· 
ros ,nll!~, (lon u,nt.lgüNlad. de 13 :de. 
n.gosto de 11l17, a P!lt'ttl' de. 1 de- IH¡P~ 
t1em·bre do 1977 . .c;urs'ó lo. ,doculll.anta· 
ción la Dlreccióll General ·de la Guar-
dl:;¡ Civil. 
(;o1nllndn.nte, a e ~ i v o, l), Antonio 
S6.nc.tlt'it, >díl '.1.'0 ¡'O MOllnoa, con Ilnti· 
güp.tllld do 1~ de juBo· de 11177, 11 pnr-
tir ,do '.l. dí) ttlioato do 1077. ,Curtió ln ,do-
cum.e,ntllClión 1!l. SeCl~o.r11J. .(1~jH1l·nl da.l 
EJt,\rCllto. 
Go 11 Il.l.Udallte , n(lUYo, 11. ;rosé (~I'l:Jl'e· 
ros Ponh,con tUlilgt\c<lltd. ·de. 1$ ,(1,e 
llGptie.mllra 'de' 1~17, a plutlr. ,da 1 de 
o,etubra. de 1917. :Cursó 10, .(loCUfl!(lnittl-
·ción .la C01l111si6n Ins.pactom (l·e lu ,Ft\,. 
brica de. A:rtlller:ta. de. Sevilla. 
D.O.l\,llm.25S 14 de noviembre de 1m 
----------------------------------------------------------~----------------.~--------
Sanidact Militar 
Teniente 'Coronel médico, activo, don 
Amn.dor Merino Peinado, con antigüe-
dad de 4, de septiembre de 197'1. 'Q, par-
tir de >1 de octubre de 197'1. 'Cursó la. 
<locumentaeión el Hospital 1\1 i 1 i t n. r 
Central Gómez una. . 
Teniente 'Coronel médico, activo, don 
Jase Galvez Ruiz, con antigiiedad de 
4, de. septiembre de 1977, 'a partir 1!le 
1 de octUbre de 1971. Cursó la docu-
mentación el Hospital 3.1ilitar Central 
"Góme21 Ulla". 
CRUCES PENSIONADAS CON 4.801) PE-
SETAS .IL.~UALES 
tlgUedad que Se. le asigna. .as la. que 
le. corresponde. como comprendido en 
el arUculo 29-, re-tormado, del Vigen-
te. 'Reglamento de la Orden. 
.Capitán, activo, D. Iñigo de Ol3.u-
rruea. y Ojeda, con antigüedad de :1: 
de julio de 1977, a partir de 1 1!lé julio de, 1971. Cursó la documentación 
el Cuarto Militar de la Casa de Su 
Majestad el Rey. 
Comandante, "activo. D. Fernando 
SU solicitud, como comprendido en .al 
articulo 2Q del vigente Reglamento de 
la Orden. 
Int6flltenma 
Capitán, activo, D. Bartolomé Gili 
Blsquerra, {lon antigüedad de 13 de 
agosto de 1971, a partir de 11!le sep-
tiembre de 1971.Cnrsó III 'documenta-
ción la Capitanía General de Baleares. 
Teniente au.."riliar, activo, D. Víctor 
Gomá García, con antigüedad de 2f} de julio di). 1971, a partir de 1 .o.e agosto 
de 1977. Cursó la, documentación la 
Brigada de :.lnfanteria i\Iotori21ada mí-
:mero XXII. 
Sanidad, Militar 
Infantería 
Martínez-AlbOrnoz Bonet, con antigüe-
dad de. 28 de julio de- 1971. a partir 
de 1 de agosto de 197i.Cursó la do- Comandante ~édico .. activo, D. Ra-
Comand..ant¡;" activo, D. Jesús Colme- cume.ntación la Capitanía General de fae-l Girón Montañés, con antigüedad 
nero Vega., con antigüedad de 28 1!le la 6." Regi.ón Militar. de 23 de julio de 1977, a partir de julio de 1971, a partir de 1 de- agosto Capitán, activo, D. Vicente Martine2: 1 de agosto de 1m. Cursó la doeu-
de 1971. Cúrsó la documentación el Most.eiro, con antigüedad de 12 de melltación el 'Hospital Militar >Centl'al 
Alto Estado Mayor. septiembre, de 1971, a partir de 1 de Genel'alísimo Franco. 
t:omandante, a e ti v o, D. Antonio octubre <le 197'1. Cursó la documenta- Comandante médico, activo, D. Juan 
lRuiz Galán, con antigüedad de 28 de ciOn la. Brigada 'Paracaidista. Vallejo Mellado, con antigedad de 2a julio de '1Im, a partir de lde agos- Teniente auxilinr, activo, D. Eulo- de julio de 1977, a partir 1!le 1 de agos. 
to dI' 1971. Cursó t-a documentación ~l glo Delgado Blanco, con antigüedad to <le UI71. Cursó la docu.mentación 
Centro de 'Instrucción d(!. Reclutas nú· . de ~ de julio de 1m. a partir de 1 la -Capitanía General de la 1,l'. Reglón 
ml'ro 5. de agosto de 1977. Cursó la. docUlllcn· Militar. Se rectmea. la concesión pu-
Capitán, activo, D. Ra.món Faman· taci6n -el 000b1al'no Militar de. Bnroe- bllcu<la por Orden de 28. de sepUem.. 
dez dÍ" T<,jada ~. Espernnte, con ,anUo lona. bre dG 1971 (D. O. mim, 23·¡) -e-n el 
güedad de 22 de juntada 1971, El. par- !H'IIt1do de que su pl'lm<:r apc1lido es 
tlr >de. 1 dI! julio de 1971. Cursó la <io- Ingenieros como nhora. se ind.1ca. 
eumentncl6n lo. Academia de lnía.n- Capitán médicO. acUvo, D. Carlos 
te ría. Capitán, atlvo, D. Francisco Cedres Donderls Torréns, con antlglledad d·a 
CapItán, -activo, D. Antonio Baeza >de la CnUP. con antlgüedad de 19 de 8 d& septiembre de 1971, a partir de 1 
Ntwarro, con arntlg'Üedad d-e 115 <le JU- abril de '1977, a partir de 1 de mayo de octubre de 1971. Cursó la doeumen· 
110 de 1971, a partir de 1 d-e agosto de 1m. Cursó 10.. documentacIón la laclón la División de 'Intanterla Mo-
(~{~ 1971. Cursó la -documentacIón' la. Capitanía !General «e la 1.1, Región torlzada «'Maestrazgo. núm. 3. • 
Capitanía General de la. 4.· Región Militar • Tl'nitmte auxlllar, activo, D. Patri-
M!l!tar. . capitán, activo, D. ;re s 11 s Tej8:da. Clo"S(!gur Martín. -con antigüed!td de 
. , . Capitán, activo, D. Luis Oslé Gue- Feijoo, con antigüedad de 9 de sep- 20 da Julio de 11m, a partir de 1 de< 
rendla1n, con -antigüedad de lO de ~ep.. ttembre de 1971, a. pa.rtIr ,de 1 de oc- agosto <ie 1m. -Cursó la. -documenta.-
t1embre de 1977, a partir de 1 de oc- tubre de 1977. Cursó la. documenta.- ción la Capitanía !General de la. 1,1, 
, tubreda 1m, Cursó la documenta- clón la Subinspección ,de la 8.. Re- RegiQn Militar. 
ción la. Capitanía. General <Le la. iV glón Militar. . 
Re~ón Militar. l'e-nJ.ente auxiUar, activo. D. Anto-
... Capitán, activo, D. An~onio Ganar- nío lSan'(lho Arroyo~ con antf a« 
. do Navarr,:. con antigüeda.d de 1 de de 19 de julio de 1m, a 
. septit:mbre de, 1m, a partir de <1 de de agosto de 1971 •. Cursó la documen. 
seJ)'tlambre de 1m. Cursó la documen- tación el 'Regimiento de MovilizaCión 
ta:ción la. InspeccIón Genera.l de la y Práetlcas de Ferrocarriles. 
Policía Armada. Teniente. auxiliar, activo, D. Enri· 
Teniente.. ¡Escnla.. especIal, activa, que ('...erdán Cab1'8.1as, con ,antigüedad 
. don José Ramón. Soto, con antigüe- de 2Q de julio de 1977, a partir de 1 
, . dad de 1tl1!lrt ma.rzo, de 1071, a partir de agosto .tie 1971. Cursó la <locumr:n. 
t· ·de 1 de abril da. 1971. <;ursó la docu- tactón el ¡Parque y Talleres de. Ve-
¡ mentación l~ Di v 1 s ión Acorazada h!culo& ·Automóviles <Le la. 5.' Región 
:' .. Bl'unete» numo l. Militar. 
~.- 'reniente auxiUnr, activo" D. Flo:oon-
CUerpo ÁuaJma'i' de Ayudantes ele In. 
gen1.e'/'o8 de Armamento ti COlI'IJJtruc-
. ción . 
Oficinas Mí~1.tar(ls 
Capitán, activo, D. Amador Cuesta; 
Véolez, co·n· a:ntigüe.dad de. 8 de. &ep. 
tiembre de 1917, a. ·partir doe 1 de. octu.-
bre de 1m. Cursó la documentaCión 
la Direoolón' ,da Industria y Material. 
Capitán, -activo, D. ¡es1ís Maestro 
MMstro, con antigüe.ds,d ·de S de sep-
tiembre de 1971, a partir de ,1 de oc<-
tubre: ·de 1977. Cursó la documentación 
la J&fa.tura de. I.ntend·enc1a. de. la 7." 
Reglón Militar. 
Capitán; a'c ti v o, D. La.ureano de:! 
Brío Navarro, con antigüedad de 13 
de septiembre ·de 1971, a partir de 1 ·de. 
o-1ltubre de 1977. ·Cursó 10. do,cumenta... 
alón la, ·Cll.p1taIlia General ode la 7." 
cle 'SaJz lbdlip'i:, con a.nt!gÜedad .d:e 27 
de o.gollto· <Le 1976, a pa.rtir de 1 de 
septle..mnre de 19'ro. ·CursÓ la documen-
tación la CSlPilj;ania Gen·eral ode. la 6 •• 
Reglón Ml1ltnr. f.o. nntlgilMítdc;¡ue se 
loa. Belgna es la. que. le aOl'l'&lIponde, ..... 'f A ¡Región MUltar, , Tenle:nif:e. ayu<io.nte, a.cttvo, IU' •• OS.. 'cnpltdn, activo, D. Angel Gll:rc1a. 
-. COmo comprr.l1dldo (In el a.rticulo 29, 
r.afOnfi!l.tlo, (11l1 vl.glllltaReglll.mento de 
le. ,Orden. 
La L(l(l~ón 
~l • T.ánlcl1te- léglonal'jo, aotlvo:. D. ;rosé 
!i: Bltll!las Ma,samzn. oon a.nt1güe,da<l d& 
~~.j1 de junio do 197.a, ll.. purUl' ·de 1 ode ju. 
fl4'l'l.10 de 1076. Cursó la ,dooumentlXc1ón 
li.' ·el Gobierno 'Militar ·de 'Madrid. La an-
!~. " ... 
"",<,., 
Sintea Pon!!, con I1.ntlgüoon.d de ,{3 de V1l1ara.tlo ,B-eroogue-r CO<n Mtlgü'Grla.d ~llptl('mbr~ do 1977, ti. pnrtlr de 1 ,de ,,' .. ! b 'A 19- . 
octubre da- 1077 ,Cursn ln .doaum.entll. d€l< 1" de. Séplj; em re .... a 11, a po.rtlr 
nlón. 1(l. 'lllreCo16n .de Industrie. y Me.- ~~f1~~tl1gt{~blr: g:1:lI::;;1~c~r~e;~1 ~ 
taq.:!~I('fIt(\ atlxll1!u" nctivo, D. Luis la. 2." R,eg1ón. Mll1tar. 
I~-ernd\1"'"ez., Mutuz. 'con antigüeda'd de 
16 de mayo de 1977. a partir d-e 1 de junio de 1077. 'Cursó la. dooumentación 
ellGo,bierno Militar .de- Guipúz,coa. La T.en1ente. Escala. es~¡al. aotl'Vo. 
~ntlgüed-ad -que. Sil;}, te asigna. es la de don Faustino ·Lamelas lPérez, -con an-
tigüedadde 15 de julio de 1976, a par-
tir de 1 de agosto de 1976. Cursó la. 
.¡loeume.zttación el Alto Estado Mayor. 
Comand::míe, activo, D. Francisco 
Ramos GÓmez. clln antigüMad de. 15 
de. octubre de 1976, a partir de 1 de 
noviembre de 1976. Cursó la documen-
tación la Dirección General de la 
Guardia Civil. 
Comandante, activo, D. Juan López 
del Moral, con antigüedad de 3 de 
a~osto de 1977, a partir de 1 de sep-
tiembre de 1977. Cursó la documenta-
ción la Dirección General de la Guar-
dia Civil. 
Teniente, tlct.ivo, D. Secundino Bar-
cenilla Rodríguez, con • .antigüedad de 
15 de junio de 1977, a partir da 1 dé julio de 1977. Cursó la documentación 
la Dirección General de la Guardia 
Civil. 
Teniente, activo, D. ;rOsé Pirlz Ola-
verr1, con antigüedad de 15 de junio 
de 1977, a partir de 1 de julio de 1977. 
Cursó la documentación 10. Dirección 
General de la Guardia Civil. 
Tl'ni~nte. activO, D. Julhin Redondo 
Gonzá,l.ez,con antlgüedad de 15 de junIo de 1971, a partir de 1 de julio' 
-de 1977. Cursó la documentación la 
Dirección General de. la Guardia. Ci· 
vil. 
Tenfentt>,ncUvo, 'D. Francisco Mar· 
tlne-z QUl'snda. con antlgQedad de 15 
de junio de 1U77. a. partir de 1 de Julio 
dI! 1977. Cursó la. documentnnlón la. 
l)Il'ecclón General de la Guardia. CI-
vil. 
T~n¡lltlte. activo, D. MnnuPl Garafa 
¡"I\rnánd!!z, con antigüedad de '15 -de junio de 1!l77, a partir de 1 de Julio 
de 1U77. Cursó la documnntaclón ieL 
Dirección -General de. la Guarolo. ·CI. 
vil. 
Teniente, actIvo, D. Samuel Ro-drí-
gum: T.ópe?. con antlgüE'-do.d de [5 de junio dl\ 1!177. a' partir -de. 1 de julio 
dn 1m7. Cursó la documentación la 
Dirección General de la Guardia Ci· 
vl1. 
Teníentp., IlCtlvo, D. 'Pedro Serrano 
Snlz. con anUgüNiud de 15 de junio 
t'le 1m, II partir de 1 de julio de. 1977. 
{:Ul'ilÓ la <locumentac!ón"'la Dirección 
Gllneral de la Guardia Clvtl. 
l'eni~nta. 'aUvo, n. Josó Molino. An-
'tolín, con o.lltlgüedudde 15 de junio 
.tle 1077, a partir de 1 de julio <1& 1977. 
Cursó 1/1 doCUmplltMló!l la DIrección (lot1(wal de la Guardia ·CMl .. 
Temiente. tHltlvo, D. Fl'a!llllsco Va· 
l!'oro Lorit(!, -con antigüedad de 15 ·de 
JIUllo de 1!177, a partir d& 1. >de julio 
.de 1077. Cursó la documentacIón la 
I>l l'!!cc16n General de. la Guardia. Cl· 
vl1. 
14. da lnoviembre 
Teniente, activo, D. Laureano Mo-
tos Gui11¡}n, con antigülHlad de 15 de junio de 1977, ti. partir de 1 de julio 
de 1977. Cursó la documentación la 
Dirección General d& la. Guardia. Ci-
vil. 
Teniente.. activo, D. ;rulián Ortega 
RulE," con antigüedad de lS de junio 
de 1977, a. partir de 1 de julio de 1977. 
Cursó la documentación la Dirección 
General de la Guardia Civil. 
Capitán, activo, D. Florentino Her-
guedas Carretero, con antigüedad de 
19 de julio de 1977, a partir de 1 de. 
agosto de 1971. Cursó la dacumenta-
ción la Inspección General de la Po-
!lcía Armada. ' 
D.O.nÚIn.?m 
antigüedad de 3 de julio de 1977, a 
partir de 1 ,de ago.sto de. 1977. Cursó 
la documentación la. Secretada Gene.-
1'3.1 de la Marina. 
Teniente vicario de segunda. actí-
.'0, D. Agustín Delgado López. con 
antigüMad de 16 de agosto de 1971, a 
partir de 1 de septiembre de 1977. 
Cur¡;Ó la docUmentación la Secreta-
ría General de la .Marina. 
Oficinas de la Armada 
.oficial de segunda (teniente), ami-
vo, D. Emilio de la Cruz Braza, con 
antigedad de 1 de agosto de 1m. a 
partir de 1 de agosto de 1977. Cursó 
la documentación la Secretaria Ge-
neral de l?- Marina. 
EJERCiTO DEL AIRE 
PLACAS PENSIONADAS CON fMOO Plil-
SE'.tAS ANUALES. PREVIA DEDUCClON 
l"LACAS PENSIONADAS CON 20.000 Plil- DliI LAS CANTIDADES l"ERCIBIDAS 
SETAS ANUALES. PREVlA DEDUCClON POR X,A ANTERIOR PENSlON 
MARIHA 
DE LAS CANTIDADES PERClsIDAS 
POR X,A ANTERIOR PENSION 
lnfantma tie Marina 
Tpnl~l1te coronel, nGtivo, D. jo 11 é 
r~uls 19lrs!ll!'I Mlguez, con anUgtied!l.d 
d(l 8 de. octubre de 1976. a partIr de 
1 de noviembre de 1976. Cursó la do· 
flumt'ntaclón 1n Secretal'fa General de 
la Marina. La antigüedad que se le 
ns!y:na es la que le corresponde, eo-
tilO comprendido en el articulo 2V., re-
tormndo, del vigente Reglamento de 
té. Orden. • 
'rl'nl()nta coronel, nctivo, D. ;¡ u a n 
F.m1que Morales y FIorán· Vc.laz da 
;..tt1dmno, con antlg!.í('dad dr 26 <le 
íl!-l'O~to de 1071, a p~u'ilr de '1 de sep-
tiembre d6 1977. CUl'¡;(~ la dO/lumenta· 
cl6n la Dirección de Persoual del 
Aire. 
CRUCES PENSJONAJMS CON 4.800 Plil-
SETAS ANUALES 
Armo, de Avtactón 
CRUOES PENSIONADAS CON' 4.800 PE- Comnllllillltr'. activo. n. Ratael To-
SETAS ANUAlIES • ribro Dúvlla. con antiuüedad de 24 da 
Infantería tie Marina 
<:npltlÍn, activo, D. Baldomero Ro-
dríguez Ríly, con Ilntlgüeda:d de. 1ft de 
ahrll 4e 1m, a partir de 1. de mayo 
de 1977. ·(:ursó la documentación la 
Secretaria ·General de la. Marina.. 
Inte1l.aencta ele la Armatia 
1'ei'ltent.e. E!;cnla espoolal, nct1vo, 
don Antonio Casanova de León, {lon 
ulltlg!.íedud de 10 <le Julio de 1977, a 
partir 'df! 1 de agosto de 1977. Cursó 
la documentación la Secretario. Gene.-
ral de. la MU1'1na. 
Cuerpo Eclesiástico 
l'enientfJ. vicario <le segunda, a,·ctf. 
vo, D. Mtl.l'co.llno Plaza. Martín, ,con 
agosto de 1!177. a partir de 1 de sep. 
tlembre. dI} 19n '(:ursó la úocumenta. 
ción la 1.& He.glón Aérea. 
Ingentero8 Aeronáuticos 
Tenfllnttl coronel, activo, D. ;¡ o s é 
Wurleta Carrillo, con antlgüE'-liud. de. 
'28 de junio <l(! 1977, a partir orle 1 de julio {le 'Hm. 'Cml'ló la documentación 
el 1. N. T. A. «Esteban 'ferradas .. , 
lnte1l.acncia 
·Cnpitán, activo, 'D. ;¡alme Fp.rrer 
Ayela • .con antig11í'und de 2:lde junio 
ifl() 1977, a. partir de 1 de julio da 
1977. Cursó la. documentMlón la Di-
l'scclónde..serviC1ós del Aire. 
MndrM, 20 dll octubre de 11m, 
-Gtl'J:I~l:\l'l.l!Z MELLADO 
POR EL UltRO ENVIO DE CANTIDADES EN METALICO A ESTE SERVICIO DE 
PUBLICA.CIONES, «D. O.ll Y «C. L.ll DEL EJERCITO, NO ES POSIBLE CONO .. 
OER EL MOTIVO DE LA REMESA, NO OMITA SU AVISO 
-------------------------------,-------_ .. _-
fIIa'nCoo NI pw[.;iIlC~ Ji)IlII(..' llIilllaClTO.~ 0~ 
~~ ~ mu. . v.:\III!tI.' .4lNlá. 51 ~ .. 
" 
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